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Hace muy pocos días exponíamos I P r i n c i p i a Ui Pren.ki (le Fi-ancia á ocuparse 




D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
deparase ocasión de clogiajle y aplau 
dirle. Que nuestro propósito era sin 
cero, lo demostramos ayer cumplida-
inciito,. encomiando él Eeol decreto re-
lativo á asistencia á ólasé. TJnas decla-
raciones qoie el ministfó de instruc-
ción pública ha h^c?!* al redactor de 
t E l Mundo» Sr . España^, que publi-
camos en otro fíiff£r, nos ofrecen nuo-
vament-e motivo de alábanza, y con 
sumo gusto lo aprovecliamos. 
Xas agrada, ante todo, ver al mil. 
nistro encerrado en el campo pedagó-
gico y no observar en sus hechos ni 
en sus pailabras la menor sombra de 
L<' f i t n e n ú i d a d de los 'periódicos f r a n c é s ? s 
'se p'rpdiLcen c07i la mayor reserva y pars i -
monia , mas con reticencias m u y s ign i f i -
cat ivas tamh!?n-
S o l a m e n t e — í l i c e ^ ^ - 0 1 pueUo y á los go-
bernantes ingleses toe.'1- dec id i r si el servicio 
v o l u n t a r i o h'^sta 7*7m r , rCyorc ionar los hom-
hres que .?¿ necesitan. Vero ^ n g a t e presen-
te que no hay t iempo que perder , « c a d a 
m i n u t o de re tmso es una pulgada (le ^ 
domtnnc'u'jn ingpsa y de la l i b e r t a d 
mundo que se p i e r d e » 
« ¡ L o s cVibes! — exclamo. GaJ.riel H a n o 
t aux—. Hace mucho t iempo que todas las 
pofrr .cias comprendidas en la c o n f l a g r a c i ó n 
LOS INGLESES EVACUAN 
GALL1POL1 
LOS IMPERIOS CENTRALES DECLARAN 
TERRITORIO ENEMIGO A L \ PARTE DE GRECIA 
OCUPADA P JR LOS FRANCOINGLESES 
E L A C O R A Z A D O - E D U A R D O VII», A P I Q U E 
prejuicio antirreligioso; lejos de esto, \ sa lvaron ese l i m i t e . Nuestros hombres ca-
d . Sr. Burell ha loado explícitamente l ;^0.5-.71 "csír0•, p0dr%< de f a m i l i a , j ó v e n 
el Instituto Católico de Artes é Indus 
trias que 'los Padrea Jesuítas tienen 
en el pa-seo de Areneros; además, ha 
prometido auxiliar y fomentar la crea-
ción dfei escueias tipo Manjón. 
No menos digno de encomio es el 
decreto que dentro de pocos días dic-
tará el Sr. Burell, concediendo á la 
Facultad de Eilosofía y Letras de la 
Centuajl 'la autonomía académica que 
le ha «ido demaiulada. Cuánto nos 
oongratulamos de La iniciativa de esa 
Facultad y de 'la oordialísima acogida 
que en el S r . Burell ha lencontrado 
nos parece ocioso decirlo; porque re-
cientes están varios artículos en que 
hemos abogado por esa tendencia y, 
sobre todo, porque en la sociedad y en 
los órganos naturalmente adecuados á 
y viejos, e s t á n luchamdo en ej, f r e n t e . » 
L a r e c r i m i n a c i ó n , como se ve, no peca de 
.oscur idad. . . 
L a p r i s i ó n de los cónsu le s a l e m á n , aus 
t r i aca , b ú l g a r o y tu rco ha sido causa de 
que los Imper ios centrales y sus al iados con-
sideren a l t e r r i t o r i o griego en que acampan 
los fra.ncoingleses como enemigo y en es-
fado d r g u e r m . Y "hasta, para tales e f e c t o 
•han dec.lfirodo ro to el Tra tado g r e c o b ú l g a -
ro . . . E l m á s g e r m a n ó f o b o r e c o n o c e r á que 
son lóg icos las determinaciones adoptadas 
por el kaiser y sus confederados, P's cuales 
probablemente, no o c a s i o n a r á n rozamiento 
a lguno con Grecia. 
9 * 9 
Lo* obreros m e t a l ú r g i c o s de í i a r c e l o n a han 
acordado po r t u n a n i m i d a d » i r á lo huelga 
general . 
E n el m i t i n donde se t o m ó este, acuerdo. estas foincioines exista el obligado y ]n„ ,1-1^ " ' 
focamdo interés que merecen y exigeia ]% ^7/;::"era'f'nSC;ar0n ^ e™9™ón « | 
las cuestiones do enseñanza. )No c o m ( l a Wn m con 
L a ocasión, de otra parte, es favora- se j o con la sospecha f o r m u l a d a por persa 
bihsima a que se haga un ensayo de ñ a s de j u i c i o y competentes, conforme á 
autonomía universitaria. Como opor- la cual elementos e x t r a ñ o s son los que han 
tunamente advierte el Sr. Burell, por p romovido la a c tua l a g i t a c i ó n con el fin de 
tratarse de (1)0S estudios que integran l og ra r emigren nuestros obreros d otros M 
la Facultad favorecida con' la resolu- set donde f a l t a n brazos? 
ción minasteriail. no hay riesgo de da- • Se comienza á ver d pe l igro que c 
ños inmediatos y prácticos como po- Cortéis s e ñ a l a r a el Sr . L a Cie rva . 
dría- acontecer si se tratara de una F a - « C o n c l u i d a la paz—di jo—, e m i g r a r á n a l 
cuitad de Medicina. A mayor abunda- ex t ran je ro nuestros eapi ta les 'y nuestros ope 
m/iento, los catedráticos que han inte- r a r ios , y fo cr;,,¡s obrera y mone ta r i a entre 
rosado tan alentadora concesión son nosotros s e r á g r a v í s i m a . » 
hombres cultísimos!, MllllÉtCMb de los , Á Ú cuenta no va d ser preciHo espera-r 
Últimos adelantos en las disciplinas Ú d que l a gue r ra se acabe para tener la ron-
que están dedácados, llenos de prácti- firmaclón e x p r r i m * n t a \ de la tesis del ex 
co amor á la ciencia y la enseñanza y m i n i s t r o conservador.. . 
desarrollan su vida académica en ínti- » » » 
ma colaboración con sus alumnos, de ™ „ 
tal manera, que muchas clases de esa J ? " Z , ^ l ' ? ' l0S d t ^ d o i ^ o v i n ' 
Facultad son verdaderos laboratorios. ' t i L . n a í O H ) a J o ^ ^ ^ i d a Co 
Merecen, pues, la confianza que justa- ^ I Z T B]arcdona " el f u , 
mente les otor¿a el Sr. Burell ¡ y quién P ^ laS. ^ beneficencia. 
sabe «i su arranque nobilísii¿o será Jr ¿nq , 1Mernbr0s, de ^ M C o m i . 
trascendental ejemplo y vivo acicate Z a n a ^ l f 7 ^ * 7 la Urhe Ca' 
para otros catedráticos tibios y desilu- ™ c o r d l d ° d J . e s ^ n d i ^ 
BA L h ' A X E S . — E n la región tepten&ional de Montenegro atacan 
enérgicamente los avstriacos, que se han apoderado de varias posi-
ciones enem igas . 
Los alemanes niegan los éxitos montenegn'nos que ayer menciona-
ban los aliados. 
F R A X C I A . — L o s comunicados alemanes y franceses coinciden en 
afir mar que los afamaíies, en Hirzstcim, han recuperado las úl t imas 
l a n c h e r a s de que los franreses se apoderarím el 21 de Diciemhre. 
J t r S I A . - ~ í ' a - i i f u e r z i i s a l e w a / n i * i/ue l u c h a n en el frente ruso ¿na 
120 dirisionc* ñi fanter ía , 2.) de caballería y la ar i i l l f r ía co-
irt.;;jfi,fdiente Lo* generales que mandan los diferentes sectores 
son Hmdenhurn, Mac^nsen> Koewess y e l archiduque Federico de 
A u s t r i a . 
D A K D A X E L O S . — E l general Sf^nrpe anuncia oficialmente á Lon-
.dres la evacuación total de h veninsula d? Gall ípoli . 
Z a operación ¿e llevó á caho con felicidad, noj iahwndo que lamen-
tar más bajas que vn soldado inglés . Los caíio7!-€S} á excepción de 
17, ya usados, se salvaron todos. 
V A I N A S . — L o s Imperios centrales y sus aliados han celebrado Con-
sejo de guerra en Orsoirn. Asistieron Eiwer Vachá, Maclensen, 
Koewess. Falkenhnzen y otros. 
Alemania. Austria. Bulgaria y Turqu ía han declarado á G r e c i a qu?, 
en vista de la prisión de sus cónsules, consideran en estada de gue-
rra el territorio griego ocupado por los aliados. 
X oficias de Pa r í s comunican que el acdrnzado inglés * Eduardo 
T i l 9 se ha ida á 2^(l^e' $¿ ignoran viás detalles. 
B E m v s i A 
eionados los gastos los p a g a r á . . . la D i p u t a c i ó n . Y esto es lo que no tiene sent ido. Porque 
Si este ensayo merece éxito, ¿llega- \ á l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l f a l t a d i r 
ñ e r o ra el actual ministro á ampliar su pro- pa r a todo, incluso pa ra lo m á s pe ren to r io , 
pósito descehtralizador, haciéndolo ex- por ejemplo la m a n u t e n c i ó n de los asilados 
tensivo á la segunda enseñanza y en Y que cuando t a i p e n u r i a se padece, se or~ 
favor de particulares, Diputaciones y gamcen viajes de i n s t r u c c i ó n u recreo, no 
'Ayuntamientos? Con notable acierto puede tolerarse. 
procedería ed Sr. Burell si, con aquella » • « 
Cautela que la experiencia aconseja. U n pamiewi', á p r tma noche, penet ra en 
contestara con afirmativos hechos á la calle de U's T u l k r í a s , negra como boca 
esa pregunta. L a s palabras del señor de lobo. 
Burell fomeaitan nuestra esperanza. De repente le cercan c u á t r o hombres, que 
porque si da sociedad asfixiada por el le estampan en pleno rostro el hacecillo de 
absorbente centralismo del Esta-do ha- luz de cuatro l a m ^ r i l l a s d í c i n c a j s . A su 
ce lo que éste no sabe ó no quiere, y fu lgor el t r a n s e ú n t e advier te que los cua t ro 
funda Centros como el de los Jesuítas, socios calzan a lparga tas , l l evan j t i ñ o l i -
antes menedonado, ó como ia TJniver- l io de seda al cuello y cubren l a cabeza con 
sidad Industrial dé la Dipütación bar- sendas gor r i l l as 
celonesa, muy superior á los' estable- Se adelanta^ d e s p u é s de una* segundos de. 
cimientos a n á l o g O v S que el Estado sos- minuciosa i n t p u c i o n , el <nir p a r e c í a jefe a? 
tiene, ¿no es funddfdá ciencia l a dé la banda, y exclama imperiosament 
quien juzgue que sus aciertos serían 
más numerosos y fructíferos e n u n ré-
gimen docente que permitiera la libre 
expansión de las iniciativas individua-
fles? Y más fácilmente se lograría, este 
nuevo y mejor orden de cosas si el mi 
nistro rectificara su opinión, errónea 
á nuestro juicio, de que la enseñanza 
es función del Estado. No; es función 
«ocial, y sólo puede ser ejercida por 
el Estado por manera transitoria; his 
tóricamente, como ahóra se dice. 
L a colaboración, e n fin, de la socie-
dad y de sus oi'gañísinos docentes es 
útilísima, y facilita, en grado sumo, la 
Zabor mánisterial, proporcionándole so-
lucione* y datos, y esa eficaz coopera-
ción encuentra vivos estímulos en la 
libertad dignificadora que á la socie-
4ad sO conceda. Si el Sr. Burell quie-
re encontrarla, no se verá defraudado 
en SuS intentos. Por el momento, n o 
puedo quejarse del interés y atención 
que BUS primeras decisiones han ha-
llado en la Prensa periódica, que casi 
con unanimidad tributa elogios al mi-
nistro de Instrucción pública, y cari-
ñosa y «mpliamente recoge y publica 
•uA palabra». 
« • • 
E n este artículo, como en tantoa 
otrtte kiera, claro se muestra nuestro 
criterio de u 2 í ¿ Í M >' Hbertad en 
cuestiones pedagógicas, es ClrHQ que 
sin aplicar esas cualidades á cuanto 
diga confesionaLMad. «Bspatí^ Nue-
va», si n o s lee con sereno y reposado 
juicio, podrá advertir ed error en que 
anoche incurría al tacharnos de infun-
dada y falsa estrechez de criterio. 
Especialmente fué mal entendido 
'3OT t i colega nuestro artículo de ayer, 
Trata <ii> refutar un juicio nuestro, y 
luego expres« el s-uvo plenamente con-
forme con aquél. Como nosotros afir-
mamos, «España Nueva» entiende que 
si los catedrático* "son competente» y 
prestigiosos, los escolares llenarán las 
aula». Bien. Y si carecen do aquellas 
dotes, los alumno» iseguirán contraria 
conducta, ¿no se deduce esta hipóte-
« J s dé ese aserto del colega? Pues esto, 
y sólo esto, fué lo que ayer í%írocfl. 
- - ¡Caba l l e ro , los documentos m i l i t a r e s ! 
Somos agentes de la P re fec tu ra . H e a q u i 
nuestros u'carriefs». 
C O N T I N G E N T E S R U S O S SON R E C H A . 
Z A D O S E N C O M B A T E S C U E R P O A 
C U E R P O 
P O L A 9 (9 m . ) 
Ofioiíhl: 
Ayer ss desarrollaron nuevos coiiibates. En 
el Es te de Ga?itzia y frontera Bukov ina , a l 
amanecer, ¡niejó el enemigo ataques en S t r y . 
p a ; fuertes contingentes rusos, p r o t e g i d o » 
por p nieWa, lograron avanzar hasta nuos. 
tras bater ías , cuando o o n t r a a í a q u e s de los 
regimientos 1.691 y 2.491 de Howed y do? 
regimiento 57 de infanter ía día G a | i t z | a for-
raron las tropas enemigas. A l retlrai-de hi-
cimos 720 prisioneros, entre ellos diez ofi 
ciares. 
E l enemigo c a ñ o n e ó durante todo ol día 
nuestras lineas en eJ D n i é s t e r ; enfrente de 
Besajr«b4a', f»l enemigo inic ió a tá í j i fe dec-
pues del motfio d í a ; iodos ios esfuerzos fus 
ron e s t é r i l e s ; sus ataques so d iHt í t e ron do 
nuevo contra n u a « t r a s posiciones, osera d ¿ 
Tegorontz y al Efeto de Raranczo. 
Los oombatos fu-íron muy violentos. Par-
te de c c n í i n g o n t e s enemigos tograron p w e . 
trar en nuestras tr-ln.oíieras; fgftfí on lucha 
cuerpo á ciwr/ jo í u o r o n re.->haz?/{os por 
nuestras rosarvan. Hic imos 250 prisionero*, 
entre ellos un oficial . Cerca de Beresunan y 
en V^ihinia tJispersamos a'gunos contingen-
tes enemigos, de reconoetmlento. 
E n ¡a reglón Styr , por oí fuego concón , 
trace de nuestras bater ías , rechazamos tro-
pas enemigas quo intentaron recuperar c) 
cementerio de Czartorysk. 
s tmvimo TBr««r8APioo 
L O S R U S O S E V A C U A N C Z A R T O R Y S K 
P E T R O O R A D O 9 
Of ic i a ] : 
E n ja reg lón de Riga, cercanías de la ca . 
rretera de Mitau, los alemanes han vuelto 
á emplear g^ses asfixiantes, 
Ccnsiderab^M fuorzas enemigas empren-
dieron e| centra taque en ja r eg ión de Czar, 
to rysk , hac iéndenlas evacuar este p u n t o ; pa-
ro ln?nc$atarnente fueron desalojadas a q u ó . 
lias, c o g i é n d o s e l e s t res oficialer y c incuenta ! del e j é r c i t o 
soldados. 
E l enemigo i n t e n t ó repet idamente ex puf 
sernos de Czar torysk, peno sin Icgra/U». 
B A L K A N E J 
S A N G R I E N T A B A T A L L A E N E L F R E N T E 
M O N T E N E G R I N O 
íKs t ac ió i i dd l Ariniranta7>go br¡tóniíx>.) 
Of i c i a l : 
De^dp el d í a 6 fie Enero so e s t á l ibrando 
una terrible batal la , d í a y neche, en el frente 
N o r t e montenogr ino. En u n punto, los aus. 
t r iacos lanzaron veinte bataMones, auxi l ia -
dos por numaroaos c a ñ o n e s y ametrallado-
ras, sobre los montenegrinos, que, á pesar de 
teído, pudieron conservar la ivisyür parte de 
sus posiciones. L a s p é r d i d a s en ambos oam 
pos fiwon muy grandes, 
1 * « 
SBHYieiO TBLSttBAriOO 
E L T E R R I T O R I O D E S A L O N I C A , E N E . 
M I G O P A R A L O S A U S T R O A L E M A N E S 
B F R D E O S 9 
Los Imper ios crn t ra 'es han coiqunicacio á 
G i w i ; ' , que el nrres to de ".'as cónsul 'os de Sa-
"únif a les l l w a . á conskltirar como eno-mágo 
eí" t e r r i t o r i o ocupado por Has 'fuerzas de l a 
« E n t e n t e » . 
Po r Ko t a n t o , a-euerdo gi 'woibi í lgai 'o de 
n o víola-r ed' t e n - i t o ñ o gr iego ha quo-cTado 
anidado por oompíleto. 
A d e m á s ' so observa g ran e x c i t a c i ó n en. Da 
Prcnsai y QtÜwrn p o l í t i c a s , á causa de "M 
ffB&fe s i t u a c i ó n b a l k á n i c a croada, por la niip_ 
t u r a con jos Impe r io s oeoifcrales. 
* * * I alemanas, M A C K E N S E N E S T A B L E C E S U C U A R T E L I 
E N Z U Q K A 
D E L F R E N T E 
F R A N C O A L E M A N 
o 
L O S F R A N C E S E S ABANDONAN 
L A C I M A D E H I R Z S T E I M 
o 
L O S A L E M A N E S COCI E N 2.003 S O L D A -
DOS P R I S I O N E R O S 
SERVICIO B ADIOLE LiOílAÍ ICO 
F O R T ! F ! D A C I O N ES A L E M A N A S B O M -
B A R D E A D A S 
P A R I S (To r r e E i f f e l ) 9 (3 t . ) 
O f i c i a l : 
E n A r í o | s , durante la noche, las b a t e r í a i 
francesas han disparado eficazmente contra 
tas trincheras alemanas a| Oeste de Bla in . 
ville. 
E n Champagne hemos bombardead*) laa 
fortificaciones enemigas aA Suroeste de la 
Butte du MesnU, dontíe ss s e ñ a l a b a n mo-
vimientos de tropas. 
» • « 
L O S F R A N C E S E S B O M B A R D E A N S T O C K A 
P A K T S (Tor r e Eme ' : ) 9. 
P a i t e do las once de ja noche: 
E n la Champagne, a\ Sur de ia Butte de 
Mesnil, ha hecho exp los ión una mma ale-
mana. A Rededor del hoyo causado por ja 
explos ión se entab ló combate con cranadns 
do mafio, quedando é s t e en pad«r dq lo» 
franceses, 
L a árti i lerfa francesa ha contrabatido efi-
cazmente el bombardeo de \2s lins^s fran-
cesas entre Saint H i a i r e le Qrand y YHIe , 
Swr-Tourbe. Los a l i n a n e s , á pesar de sus 
preparativos de ataque, notados por nuestro^ 
observadores, no pudieron salir (»« su* trrn-
cheras. 
E n |os Vosgos los franceses han bombar-
deado eficazmente Stocka, al Norte de Mc>í-
zetal. A } evacuar los ademanes -4| pueblo, fue. 
ron cañonedos por nuestros c a ñ o n e s de 75. 
A l Noroeste de Munster, oeroa de Strc.SbVi-
l ir , |os franoeses han ocasionado varios Incea^ 
dios en las obras alrfnanas. 
A ! Sur d* Hartmannswe í l erkopf los 'a¡v 
manes, d e s p u é s de una serie do infructuo 
sos ataques, preeoditíos tía violento bombar 
d3G, lograron apoderarse d? u n pequeño 
puesto situado af Nor t e do la cima del 
H i r z s t e i m . 
A cousa de esto, se han replegado fes 
tropas francesas que ocupaban esta cima, 
De las declaraciones recibidas, resulta que 
|cs ü r o s de detenc ión , practicados con gran 
p r e c i s i ó n por los franceses, han causado á 
hs aleman-íS pérdidas consicterables. 
Cont inúa la |ucha de artiilííríu. 
UNA P R O T E S T A 
DE L A ARGENTIN 
C O N T R A E L B L O Q U E O I N G L E S 
S I C O N T I N U A , O C A S I O N A R A L A 
T U R A D I P L O M A T I C A 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICQ 
Ñ A U E N 9 ( í ( ? m.;-
•tL» P r e n s a » , de Buenos A i r e s , e l p e r i ó -
dico m á s repu tado che Ja A r g e n t i n a , provie-
ne á I n g l a t e r r a c o n t r a l a p r o e e c u c i ó n de la 
p o l í t i c a de bloqueo que vitfne ejerciendo con-
t r a l a Repú ib l i ca . 
Se l amenta de que e l bloqueo que los ¡ 
barcos de gue r ra ingleses ejercen sobre 
e l R i o l a P l a t a es m á s in to lerable qu? . 
l a p r e s i ó n real izada sobro Grecia , I n g l a t - j - . 
r r a ^ a ñ a d e — c a u s a r á una r u p t ura d ip loma t i - , 
ca con l a A r g e n t i n a tú ea lo f u t u r o no res»; 
pe ta á t o d ^ oueta Ja S o b e r a n í a de é s t a . 
» L a Pre i i ía ,» exc i t a a l Gobierno á tonar ' > 
e n é r g i c a s medidas roiifcra l a p e r m a n e i w » J 
buques de gue r r a ingleses « n ag - t a» ^d*»-v 
i-tíilco argent inas . 
Inglaterra previene 
contrâ  i o s árabes de Egipto 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 9 (10 m . ) 
I n g l a t e r r a c o n t i n ú a l a p r e p a r a c i ó n do 1» 
resis tencia c o n t r a l a «vubkívación de los á r a -
bes n o r t é a f r i c a n o s . E n v í a n innumerables va-
pores d í a y nocihe, munic iones y a rmas a l 
E g i p t o , do modo que los franoeses, á ios 
que los ingleses pro tve ían de municiones, co-
mienzan ya á quejarse de l a escasez do óst-ns. 
E X I T O A L E M A N E N F R A N C I A 
N O U D D E I C H 9 (12 n . ) 
Comunica 91 G r a n Cuartel General ale-
m á n , con referencia a* teatro occidental de 
la guerra, que en e] Hirzsteim, al Sur d? 
Hartmannsweí l erkopf , logramos ayer recupe. 
rar las ú l t imas trincheras, que aun estaban 
en poder de los francés?? desde el 21 del 
pasado piotembrti. 
Veinte cficiaj€S y 1.083 cazadores fueron 
hechos prisioneros y tomadas 15 ametralla, 
cloras. 
» * * 
BERVIMO rKLEGRAVIOO 
V I O L E N T O S C O M B A T E S E N A R R A S Y 
L A B A S S E E 
A I LSTEiRD A M 9 
So e s t á n labrando violentes combates en 
A r r a s y L a Basiséo, cerca de Leos, dondo 
los ingleses han tomado la ofensiva, bom-
ba r d c a n á o oon sn a r t i l l e r í a las pos ic ionéa 
Asociación hispanoalemana 
SERVICIO RADIOTBLBGRAFICQ 
Ñ A U E N 9 (10 m . ) 
K u S t u t t g a r t stí ha cons t i tu ido una Aso-
c i ac ión H i spano Alemana , cuya presidencia 
do honor l a d e s e m i p e ñ a Carlos do U r a c h , 
conde de W u e r t e m b e r g . A l a c o n s t i t u c i ó n 
• ron muchos comerciantes é i ndus t r i a -
les. Es ta Asoc i ac ión se pvoixme la ap rox ima , 
c ión en t ro los pudblos de lenguas- e spaño la , 
y alemana, oon e x c l u s i ó n de cues t ione© re-^ 
lidiosas y p o l í t i c a s . 
La indisciplina en el ejército ruso 
SERVIOIO RADIO'íM.EGRAPIOO 
Ñ A U E N 9 (10 
I * « G a c e t a de E r a n c f o r t » not|fir»a que 
soldados rusos pr is ionerog hablan de haber 
estal lado graves mot ines entrf* los mahome-
tanos d e l e j é r c i t o ruso. 
A f i r m a n que haoo algunas s^manns dos 
regimientos turque-stanes se negaron á mar -
dhar a l f rente , siendo internados estos y., 
d e s p u é s die u n p roced imien to eurn tur í s imo, 
castigados severamente. 
Tumultos en el Parlamento 
japonés 
8EBTICIO RADIOTBLSCÍRAFICO 
Ñ A U E N 0 (10 m.) 
S e g ú n o] « l í u s s k o j o S lovo» , en e l Par-
lamento j a p o n é s hubo escenas t u m u l t u o s a s ; 
las oposiciones a tacaron a l Gobierno por ha-
ber aceptado e l céleíbro pacto de Londres de 
n o firmar l a paa por separado, a ñ a d i e n d o 
que la s i t u a c i ó n de l a I n d i a p o d í a tener 
trascendentales consecuenc 
B U C A R E S T 9 
P? f e x l m n n s c i ' ' M a r k o n ^ n ha establecido 
su cuar te l general! en Zucka, á cua t ro kiTó. 
metros de C z e r n o w ¡ t z . 
* t '<• H • 
G E N E R A L S E R V I O A S A L O N I C A 
SALON K A 0 
S é e s t é r i l a q u í al general servio Putp.icb. 
que v e n d a á á couferonciaJ- con e] rey Pedro. 
Se cree que t r a t a r á n de 'la reorgan izadon 
de apaches iba á desval i jar lo . 
T tesp i ró , pues, y m o s t r ó sus papeles en 
regla . 
M a s lo que él r ep i t e , de bastante m a l h u -
m o r pd r c i e r t o : 
— ¿ Q u é necesidad h ó y de que l a p o l i c í a 
lleve a lpargatas , p a ñ o l i t o a l cuello y go ' 
n - i l l a sobre la oreja? 
R . R . 
A or i l las dol S t rypa , curso medio, nos 
Ky tá claro que hasta concluida la arenga apoderamos de diversas posiciones con t ra , 
el in fe l i z ciudadano estuyiera con el a lma r ¡ a s , en tas que nos fort i f tcanws, estando en 
en u n h i lo , b i én c ier to de que una p a n d i l l a oontacto Inmediato con el enemigo. 
Capturamos á 17 oficiales y á m á s de un 
m i l l a r de oo^datíos y v a r í a s ametral ladoras . 
A l Noreste de Czemowi tz , el enemigo i n -
t e n t ó contener nuest ra ofensiva por des^s. 
perados contraataques rcs' izados can g r a n , 
dea n ú o , e o s . Apresamos a q u í á 14 oficiaico 
y á m á s do 300 soidaíTos y cogimos dos 
ametral ladoras. 
E n tí\ f rente del Caucase y de Persla, a l 
Sur dsj lago Ur'mia, unos grupos de kurdos 
C s > n n r < x c . n J „ 1 _ - „ ' ^ in ten ta ron pasar á la o r i l l a derecha del I j o -
Congreso de las colonias griegas hata. p3PO fueP3n fácnmeí1te contenido8/ 
E n {f-s c e r c a n í a s do Assad.Abad hay en-
tabladas colisiones oon u n destacamento de 
insurrectos persas. 
» » » 
L A O F E N S I V A R U S A 
G I N E B R A 9 
L a ofensiva in ic iada por los rusos ha o b l l 
gado á los a u s t r í a c o s á desguarnecer en par 
te e l f rente a u s t r í a c o , para l l evar t ropas a l 
f rente amenazado por '.'as t r o j 
T U R Q U I A 
SKRTieie rsii&c&AFieo 
E N R E P R E S A L I A S . . . 
A M S T K R D A M 9 
Dicen de Constant inopla que, á t í t u l o do 
p r imeras represalias por la d e t e n c i ó n de los 
oonsulee de S a l ó n i c a , unos d i^z iutglesee ó 
í i aiKv.M.'s. ÍUIH iui iar ios do lag Embajadas, 
han sido d e t e u W t » . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
P A R I S (Torre Ei f fe ] ) 9 (10 m . ) 
Lo» holenoe residentes en P a r í s han deol 
dedo convocar en dicha c iudad u n Congreso 
de todas ¡as colonias griegas de l ex t ran je ro , 
oon objeto de deliberar los medios m á s con-
venientes para salvar , en las actuales cir-
cunfitanelas, los intereses helenos. 
E l C o m i t é organizador do dicho Congreso 
lo forman M r . B . R a l l i , I íaltaa»i , P a ú l D u -
oas, P . Negreponte , D . Petrccochino, M . Sal , 
vaoo, y l ó preside ^ í r . G . TriantaphyülidTe. 
H * oelefbraido eu piTimera s es ión esta tarde, 
á las do» , 
Loe delegados presentea en el Congreso 
se presentan á las colonias griegas del ex-
t r a n j e r o . 
Los griegos do Rus ia y do Amér joa quo 
no lian t en ido el t i e m p o materia.! neoesa-
ri<? par* hacerse representar efect ivamente 
por delegados « ieg idps en t r e ellos, han en-
cargado de e l lo á otros delegados que v iven 
OH Franc ia ó I n g l a t e r r a . 
Declaraciones de sir Grey 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
N O R D D E I G H 9 (11 m . ) 
E l m i n i s t r o Grey d i j o en ]a C á m a r a de 
los Comunes que la p r i s i ó n do los capitanes 
b r i t á n i c o s N a p ¡ ^ y WilMm. á bordo de var 
poro» griegos, por un submarino enemigo, 
no eetaba en contradlcoMn pon l a concep-
c ión generalmente admitida del derecho de 
« * « 
L O S A U S T R O A L E M A N E S E N R U S I A 
G I N E B R A 9 
Las fuerzas austroaflemanas que combaton 
en el f rente ru&o se ca ícuJan en 120 <li\ > i o , 
nes dte i n f a n t e r í a , 23 de c a b a l l e r í a y l a a i 
t i Her ía correspondiente. 
D e l mando de los diferentes sectores en 
que se d iv ide e'.' f rente se han encargado los 
generaies H i n d ^ n h u r g , Mackensen, Koewes 
y e í archiduque Federico de A u s t r i a . 
DE ITALIA 
SERVICIO RADIOTBLBORAEICO 
V I O L E N T O S C O M B A T E S E N L A P L A N L 
C I E D E D 0 8 E R D 0 
P O L A 9 (9 m . ) 
OSáeíi 
E l enemigo cañoneó Intensamente parte 
dej Norte de ¡a cabeza de! puente Tc |nie¡n y 
nuestras posiciones m á s al Norte. E í fuego 
de las bater ías italianas fué parijoularmcn-
te violento contra trincheras que ifes toma, 
mos ú l t i m a m e n t e cerca de Oslavja. 
E n ja alta p o n i ó l e de Cobcrdo se des-
arrollaron oomhates da bastante intensidad, 
La evacuación de Gallípoli 
SERVICIO míLEGRAíICO 
L O N D R E S 10 
E] general Monroo oficialmente, anuncia 
l a e v a c u a c i ó n do Ga l l ípo l i , 
L a o p e r a c i ó n t e r m i n ó ctm é x i t o completo. 
Loe c a ñ o n e s fueron e m b a r c a d o s , » á excep-
c ión de 17, usados y destruidos antes de 
l a p a r t i d a . 
Los ingleses t u v i e r o n en l a r e t i r a d a sola-
mente una baja, y n inguna los franceses, 
S U E L T O S 
SERVICIO EADIOTELEORAFICO 
L A S O F I C I N A S I N G L E S A S 
D E R E C L U T A M I E N T O 
N O E D D E I C U 9 (1J m . ) 
Londres'. — Las oficinas t ío re-cilutamiento 
m i l i t a r v o l v e r á n á funcionar o l 10 de l co-
r r i e n t e . 
« » * 
SERVICIO rKJ.EORAPICO 
U N C O N S E J O D E G U E R R A 
L O N D R E S 9 
E l Consejo de guer ra de los imper ios cen-
t ra les y sus aliados se c e l e b r ó en Orsowa. 
As i s t i e ron E n v e r R a c h á y los generalfa 
Mackensen, Koewes, Fa lkenheyen y otroe. 
De ja ron u l t i m a d o todo lo referente á las 
f u tu r a s decisivas operaciones de guer ra . 
• • • 
G E N E R A L A L E M A N M U E R T O 
A M S T E R D A M 9 
H a m u e r t o en e l campo do bata l la e l 
u n a l a l e m á n V o n R l i u n s t e m , 
« « » 
E L G E N E R A L R U S K Y , E N E L C A U C A S 0 
P A R I S 9 
E l general Rusky ha llegado al C á u c a e o . 
MAP y A m £ 
SERVICIO RADIOTELEOR^FIOO 
V A P O R I T A L I A N O A P I Q U E 
L O N D R E S 9 (6 t . ) 
(Estaioión del' A l m i r a n t a z g o b r i t á n i c o . ) 
Of i c i a l : 
U n vapor italiano prcesdente de Brintí isi , 
que Mev?ba provisiones y 425 rcc^Jtas mon-
tcncgriTCs de América , chocó cocí una mina 
e| d í a 7 de Enero, corea da San Juan d© 
Medua. E l barco se h u n d i ó lnmc<fij*tamen 
te, pereciendo 200 pasajeros. 
• .• • 
E L S U B M A R I N O I N G L E S «E -17» , 
A P I Q U E 
VOTTODETCH 9 ( I I m.) 
Londros. E l submarino « E . I T » perdió el 
rumbo al huir de los barcos de vigilancia 
alemanes, y se fué á pique en Haaks . 
* * * 
L O S C A M P A M E N T O S A L I A D O S , 
B O M B A R D E A D O S E N S A L O N I C A 
P A R I S (Tor re "Eiffe]) 9 
P a r t e de las once de la noche: 
Ejércjíio de Oriente E n Ja m a ñ a n a del 8, 
(os aviones enemigos hah bombardeado los 
campamentos-de los abados en los alrede. 
dores de Salónica . 
Lies d a ñ o s materiales son insignificantes. 
Uno de los aviones fué derribado por el 
tiro de la art i l ler ía francesa. 
• * * 
BHUVTOIO lELEGRAFIOO 
B O M B A R D E O D E V A R N A 
G I N E B R A 9 
Las escuadras rindas han bombardeadb 
V a r n a y l a impor t an te e s t a c i ó n ¡ba lnear ia de 
Eusinograd*. 
• * * 
U N « T A U B E » S O B R E S A L O N I C A 
A T E N A S 9 
Not ic ias de S a l ó n i c a dicen que ayer voló 
u n « t a u b e » sobre l a ciudad, a r ro jando m. 
gimas bombas. 
Los c a ñ o n e s contestaron, h a c i é n d o l o r e t i -
rarse. 
las para el Jaipó 
El acorazado "Eduardo Vi l '* , 
á pique 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 10 
Comunican de P a r í s la no t i c i a de haberse 
ido á pique el acorazado « E d u a r d o V I I » . 
Se ignoran m á s detalles. 
La celebración de la Pascua rusa 
SERVICIO RADIOTRLEGRAPICO 
N A C E N 9 (10 m.) 
S e g ú n dice e l ]>eriódi:o ruso « R j ^ t o h » , á 
los habi tantes de las provincias b á l t i c a s rusas 
se les ha p r c h i b k i o qe&efefgr en lo f u t u r o l a 
Pascua de Nav idad e l d í a 24 de D ic i<m 
debiendo, por e l con t ra r io , atenerse á l a me-
d i d a de t i e m p o rusa , que difiere' en : i 
d í a s de las de los d e m á s pueblos •cristiano-;. 
La desorganización interior 
en Rusia 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
N A L E N 9 (1Q m.) 
L a Prensa do Z u r i c h habla d o exacerba-
m i e n t o de las luchas e n t r e lep par t idos rusos, 
l o que t e n d r á coñs^auoncVas f u n e s t e » ¡para l a 
resistencia de l e j é r c i t o ruso . 
D i c e n qua l a l u c h a has ta ahora no h a 
revetadq n u í s que í a h a de u n i ó n en l a o r -
g a n i z a c i ó n i n t e r i o r , y que e l e j é r c i t o n o 
puede por l a rgo t i e m p o sustraerse á la 
fluencias d a ñ i n a s . las in -
La protección de laa costas 
italianas 
SERVICIO BADIOTRLEORAnCO 
Ñ A U E N 9 (10 ra.) 
E l M i n i s t e r i o de M a r i n a i t a l i ano ha acor-
dado que la flota se dedique á proteger las 
costas de las colonias i tal ianas en el N o r t e 
de A f r i c a , amenazadas por los &enusia. 
Academia de la Historia 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por Ta R^a-l 
Academia do 1» H i s t o r i a dioso l ec tu ra dv.» 
las treoe sefficitude» presentadais aspirau ' i ; 
á los premios á 'Ja •v i r tud , aJ t a l en to , y á los 
ins t i tu idos por U Fundaioion d é i b a r ó n d o 
Santa Cruz dte San Carlos y po r i a tteQ mar_ 
q u ó s do l a Vega do A r m i j o , n o r a b r á m k w o 
as Comisiones que h a n do d ic t amina r sobro 
el las. 
souor D - ó s e cuenta de l a v i s i t a hecha B u r e l l . 
Efi a c a d é m i c o correspondiento e n SaCa_ 
manca, Rdb. P . J u s t o Cuervo, O. P . , p r e -
s e n t ó e i t omo segundo do su obra i H i s t o r i a * 
dores del Convento de San E s t o b a n » . 
A c o n t i n u a c i ó n , él a c a d é m i c o s e ñ o r duquoj 
efe T 'Se ró^aes l e y ó u n informe sobre «ES va l l a ! 
de R u i s i e ñ a d a » , y ©1 dTroctor do l a Acacio, 
m í a , P . F i t a , d ió l e c tu r a do una ¡n fo rma- J 
c ión jurídUca de ios Hennanos de Santa T e . 
resa do J e s ú s . 
Fue ron elegidos oorrespondiontes: para,! 
SMtillMj (lo Ch i l e , D . Fori i i .ndo M á r q t w a M 
la POM»^ y para Zamora , D . Fol ipo O l m o d í l 
Rodríguez. 
Lunes 10 de Enero de ' 9 / 6 . E L D E B A T E 
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V E I T A X T A 
UN COMENTARIO 
ABSURDO 
VISITAS A L A N U E V A C A P I L L A 
ESPAÑOLA 
L A P l l E N S A S E C T A E I A C O N T I N U i : 
L A C A ^ I P A Ñ A T E N D E N C I O S A 
BBRVIOIO Xiil.B^RAFIts) 
R O i l A 9 
L a Pi-ensa i t a l i ana comenta en diversos 
sentidos l a p r o h i b i c i ó n de venta do barcos 
mercantes e s p a ñ o l e s alT ex t r an je ro , a s í como 
ía reforma del' E j é r c i t o . L a mayor pa r t e de 
loa periódico® i n t e r p r e t a n esas medidas como 
enuncio de que E s p a ñ a piensa abandonair 
su neu t ra l idad , tomando pa r t e en l a guer ra . 
•+> Es enorme la afluencia de gentes que 
acuden á v i s i t a r üa iglesia de San J o a q u í n , 
admi rando l'os t raba jos de l a m a g n í f i c a y 
nueva cap i l l a e s p a ñ c ¿ a . 
E l Obispo de Naanur ha sido recibidio 
en audiencia po r e l Papa. E s p é r a s e en b re , 
v e l a llegada deiü Cardenaü) Merc i e r , Arao_ 
hispo de Ma l inas . 
A posar de 2a,s rei teradas protestas y 
roctificaciones de « L ' O g s e r v á t o r e R o m a n o » , 
la Prensa sectaria n o cesa en su tendencio-
sa y absurda c a m p a ñ a en con t ra de la obra 
pacificadora de la Santa Sede. 
E N L O S L U I S E S 
Velada literaria. 
Con m o t i v o de Ta fiesta de los Santos R é -
yes, se c e l e b r ó ayer, domingo in f raoc ta ra 
de el la , u n a velada (l i teraria en ed! C í r c u l o do 
los Luises de lia calle de Z o r r i l l a . 
C o m e n z ó la fiesta con l a i n t e r p r e t a c i ó n , á 
v i o l í n y piano, por los Sres. D . Amadeo RotL 
d á n y D . J o s é R u i z , deü tMadr igaT» de S i -
raonetti, cantando d e s p u é s unas octavi l las , 
titul'adas1 « U n s u e ñ o dolli N i ñ o J e s ú s » , d o n 
L u i s M . S á n c b e z Blanco., 
Luego se r e p r e s e n t ó una pieza an t igua , t i , 
t u í a d a aNo hay p o s a d a » , d i s t i n g u i é n d o s e en 
i a r e p r e s e n t a c i ó n los Sres. Alonso, Calvo y 
Sotdlo, Lachica y R o M á n . 
Terminada la pieza, func ionó u n d n o m a t ó -
g i a f o , s iguiendo á esta pa r t e del p rograma 
•una « J o t a n a v a r r a » de Sarasate, por líos 
Sres. R o i d á n y R u i z , antes mencionados. 
D o n M a n u e l Canales c a n t ó Tinas estan-
cias «AI N i ñ o J e s ú s » , y D . L u i s Calvo i n . 
t o n p r e t ó ej m o n ó l o g o « E t ti-i)buto de fes cien 
d o n c e l l a s » . 
D e s p u é s de o t r a s e s i é n de «cine», los se-
ñ o r e s M a r t í n S á n c h e z , Cabello, M a r í n y 
U g a r t e P a g é s ' ( D . E . y representaron e l d r a , 
ana de Z o r r i l l a «El p u ñ a l dei5 g o d o » . 
L a b r i l l a n t e fiesta f ué díC completo agra-
do del! escogido aud i t o r i o . 
La Venerable Orden Tercera 
Asamblea anual. 
E n Sari F e r m í n de los Nava r ros oelebra-
r e n ayer 9u Asambl íea a n u a l loe Terc ia-
r ica francisaanos. 
P r e s i d i ó e l solemne ac to el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r N u n c i o do "Su San t idad , m o n s e ñ o r 
Ragonesi . 
. E l seoretario, -Sr. Carrascosa, l e y ó u n a 
M e m o r i a , exponiendo ios t rabajoa inoaliza^ 
dos y e l movimiiiento de l a O r d e n . 
O c u p ó luego l a t r i b u n a e l elocuente ora-
dor D . Gerardo Requejo, de l a A . C. N . de 
J ó v e n e s Propagandis tas . 
S u e l o c u e n t í s i m a o r a c i ó n es tuvo dedica-
da á can t a r las glor ias f ranoisoanaa y á p i n , 
t a r e l estado de l a sociedad a c t u a l , que ee 
i n s p i r a en é l decrecimiento y en l a i m p i e -
dad. 
H a b l ó luego e l S r . Bo te l l a , haciendo ga-
la de sus conocimientos en mater ias de De-
recho. D i j o que e l l l amado I n t e r n a c i o n a l 
ea u n ¡mito e n l a hora presente. 
H a b l ó del P o n t í f i c e , a r b i t r o de las nacio-
nes y a l u d i ó á l a ley de G a r a n t í a s diada á 
é s t o p o r d Gobierno i t a l i a n o ; que a s í como 
á Cr i s to 1Q pus ieron en l a cruz l a pa l ab ra 
í ú n r i » , a s í e l Gobierno de I t a l i a ha que-
r i d o poner con estas g a r a n t í a s , que ninda 
g a r a n t i z a n , u n « i n r i » a l Pocatifioado. 
Laa s e ñ o r i t a a T r i n i d a d Rie ra y P i l a r M o -
reno, l eyeron urna p o e s í a t i t u H d a : « A m o r 
de C a r i d a d » , y u n discurso sobre: « S a n t a 
Isabel de P o r t u g a l , á n g e l - de p a z » , respec-
tivaimiente. 
U n icoro de s e ñ o r i t a s Teroinr ias c a n t ó es-
cogidas composiciones, y se e jecutaron pie-
zas notables. 
H i z o e l resumen de los discursos e l s e ñ o r 
K inicio de Su Sau t idad , qu ien elocuente-
mente g losó á los oradores, enalteciendo l a 
figura de San Francisco. 
A l f ina l , d i ó la b e n d i c i ó n ton. di S a n t í -
simo. 
E l acto r e s u l t ó m u y solemnd. 
TEATROS 
INFORMACION 
D E L A CASA R E A L 
UN T E L E G R A M A D E L ZAR 
D E RUSIA 
DE 
L A R A 
Hoy lunes, 10° do nbono de moda, s é ve-
r i f i c a r á el reestreno de la comedia en tres 
petos, o r i g i n a l do Gregor io M a r t í n e z Sie-
rra , t i t u l a d a Amanecer , que con t a n e x t r a -
Ordinario é x i t o se e s t r e n ó en 'la t emporada 
anterior, y el d i á l o g o do Benavonte Ahuc ia 
y n ie ta . 
L a función empezará á las diez do l a no-
i^he y será seoción entera. 
T^RESARAS 
decreto deft e x o e í e n t í s i m o s e ñ o r Ob¡s-
y> (fe M í r á * ™ ! - ^ 0 3 ! " lla' q u e t W o cons t i tu ida 
amo Secretaa'ifido Cent ra l para '.'a Consagra^ 
•ión de 1Ja» faimiOias Sagrado C o r a z ó n de 
. e s ú s , per teneciente y como secc ión de la 
f e d e r a c i ó n Nacional de U n i ó n de Damas 
> p a ñ o > . s ' «Sagrado C o r a z ó n , 1» Jun t a si-
a t iente : . j v 
.Oirootor genera;1, oomo d i rec tor de l a 
la¡<Ú del Sagrado C o r a e ó n , reverwuk) 
f. OYtver Oopons, C. J . 
Pres identa general , e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a 
¡ .aarquesa de Unza del V a l l o , 
i Direc tor de l a S e c c i ó n , Rdo . P. J o s ó Ca_ 
•-.n.' jJ'arsc.ait. de los SS. CC. 
l ' r c s i á p n t a do honor, reverenda M a d r e s u , 
i'jrSiorA de" wf» SS. CC. 
• P ras id ien t» , ^y<'eJ'?ntÍ4-ima señoi-a duquesa 
• J»T O o n q u í s t a . 
I^ietípresidenta, s e ñ o r a d o ñ a A la r i a lere-
I AliV««-eK Cap ra de K i n d e . ó n , 
¡BíearetAri», s e ñ o r a d o ñ a Dolores Jordpna , 
i « d a íTe H e r ^ y - . , „ , 
t Vice«ec'reta:-in; s e ñ o r i t a Asuno,on G. L o y -
Kone^S d o ñ a MaWa Pedresa de 
K ^ o r e r a . « ^ ^ i t a Josefina M ^ O M ^ * 
señen-a d o ñ a E H « a P é r e z , s e ñ o r a 
f l ^ i ^ ^ G W l e z . s e ñ o r a 
í a M a r í a P o ^ i , Wuda de BOPA. 
L A C A C E R I A D E R I O F R I O 
E l Rey ha iiecilbido u n expresivo teCegra_ 
ma d e l emperador de Rus ia , e n «3 que é s t e 
l e e n v í a su agradecimiento por l a generosa 
i n t e r v e n c i ó n d é Su Majestad? en favor de los 
ocho subditos rusos indu l tados po r e l em-
perador de A u s t r i a . H u n g r í a . 
D o n Al fonso X I I T r e a ü z a gestiones, por 
medio «Je nues t ro emlbajador en B e r l í n y 
nues t ro m i n i s t r o en Viena , para que le s o » 
conmutada l a pena de mue r t e que le ha sido 
impues ta á i}a dama frano^sa M m e . Del jean , 
acusada de l de l i t o de espionaje. 
BSBTICIO lELEQEAflGO 
L A G R A N J A 9 
Bvk Majes tades ios Reyes oyeron M i s a 
esta m a ñ a n a en l a Capi l la de P a ó a c i o . Ofició 
e l s e ñ o r Obispo de Segovia. 
A flias once y media s e n t á r o n s e á l a mesa 
con sus inv i t ados , y , t e r m i n a d o e l a lmuerzo, 
marolxaron á R i o f r í o en au tomóv i l ' . 
L a c a c e r í a de gamos y ciervos oejebrada e n 
R i o f r í o r e sud tó a n i m a d í s i m a , c o b r á n d o s e 3o 
reces, casi todas corzos. 
Las batidas «e suspendieron á las cua t ro 
y media, y m i n u t o s d e s p u é s de tt'as cinco lais 
¡reaDes personas y sus a c o m p a ñ a n t e s regre-
saron á L a Gran ja . 
E l conde de Romanones l l e g a r á á u í t i m a 
hora de n.a t a rde y p e r n o c t a r á en este ReaU 
•sitio, asist iendo á 3a c a c e r í a de faisanes qrne 
se ceffebrará m a ñ a n a en Hos ja rd ines . 
•Por Ja t a rde , e!' presidente de l Consejo re_ 
g r e s a f á á M a d r i d . 
L o s Reyes y sus inv i tados p e r m a n e c e r á n 
en L a Gran ja hasta el mar tes por Ha ma-
ñ a n a . 
Boda de Pr ínc ipes . 
Pasado m a ñ a n a c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o e n 
P a r í s l a Princesa M a r í a L u i s a de Orleans, 
h i j a de los duques de V e n d ó m e , y e l P r í n , 
cjfpe Fel'ipe de B o r b ó n , h i j o de ffios condes 
die Caserta y hermano del I n f a n t e D o n C a i -
tas. 
L a boda se c e l e b r a r á en l a iglesia de San 
Pedro de N e u i l l y , y l a ceremonia, d&l ma t r i_ 
raonio ciivil!, |ei'| Ha Oaisa-Ayuntamieoito de 
N e u i l l y . 
A Ha boda a s i s t i r á n todas las personas de 
Jas fami l ias de Hos novios que puedan ha., 
l iarse e n l a cap i ta l de Franc ia , en a t e n c i ó n 
á Üaa actuales cirounstanoias. 
Los asistentes a1!1 reg io eníllaioe se r e u n i r á n 
hoy en una comida que en su residencia da-
r á n iüoe duques de V e n d ó m e . 
A s i s t i r á n \& I n f a n t a D o ñ a Eif.ailia de B o r , 
b ó n , los In fan tes D o n Cari'os y D o ñ a L u i s a 
y líos ex Reyes de Portugal!! D o n Manuefli y 
D o ñ a AmeSila. 
I^os nuevos esposos pasa i r án ^a l u n a de 
m i e l en Cannies, t r a s l a d á n d o s e luego á Es-
p a ñ a , 
H o y pe o e l e b r a r á en 5a Embajada db Espa . 
fía en P a r í s l a ceremonia de imponer é? Col lar 
deT T o i s ó n de Oro, que le ha s i d ó concedido 
por e] Rey , aíP P r í n c i p e D o n FcTipo de Bor -
b ó n . S e r á padr ino el duque do V e n d ó m e , 
I f u t u r o padire ipoüt íco deff Pr íno i ipe , y a s i s t í , 
í r á n como cniballeros de l a -insigne Orden é í 
| I n f a n t e D o n Caries y f í m a r q u é s d e l M u m i . 
E L C R I M E N D E A Y E R 
¡UNA M U J E R M U E R T A 
• 
A l'as seis y media de la t a r d e se r e c i b i ó 
u n aviso t e l e f ó n i c o en l a Casa de Socorro 
deQ dista-ito de la L a t i n a , not i f icando que á 
í a puer ta de en t rada deh' piso pr incipal ' n ú . 
mero 2 de Oa casa n ú m e r o 20 de la oaile do 
San B e r n a b é h a b í a una m u j e r t end ida e n 
t i e r r a y con grandes heridas en l a cara. 
Personado en dicho tt'ugar eC; m é d i c o de 
gua.rdia de aquel benéf ica estalbUecimüento, 
doctor P i n , p roced ió a l reconocimiento de 
ta mu je r , certificando su estado de c a d á v e r . 
Presentaba u n a her ida en tel borde m a x i -
l a r i n f e r io r , de dos c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , 
y o t r a , de fo rma i r regu la r , en Ha sien dero . 
cha, siendo é s t a l a que d e b i ó p roduc i r l a üa 
muer te i n s t a n t á n e a m e n t e , y pnxhic idas a m . 
has por a rma blanca. 
L a poC'icía fué avisada, y po r sus pesqui-
sas se v ino en conooimiento de que l a v í c -
t i m a de este c r imen se l l ama Consuefio R i _ 
bero García. , de v e i n t i t r é s a ñ o s , soltera, ca-
anai'era, h i j a de Modesto y M a r í a , y habi_ 
t a n t e . en el, piso donde fué haillada m u e r t a . 
L a ha íb i tao-ón e s t á á nombre de Fe l ipe 
F e r n á n d e z Or tega , fontanero, ac tua lmente 
s in t r aba jo , y que v ive m a r i t a í m e n t e con 
Josefa Corrales Gallardo. E s t a se ha l la en . 
fe rma en efi hospi ta l . 
Tauvbíén se ha averiguado que Consuelo, 
que estaba de camarera en ¡ell Ba r Amer ica -
no, si tuado en e í n ú m e r o 48 de l a calle d̂ e 
Jacometrezo, p a s ó á prestar sus servicios 
ayer R! d'enominado L a Taza Idea?, del n ú , 
mero 34 de Ya cal le de Tudescos. 
Tonífv re lacionéis con u n sujeto de mallos 
j i u t e e e d e n t e » l lamado Anas tas io T a r r o N ie -
t o de t r e i n t a y cuatro a ñ o s , carp in tero de 
a rmar , que habi ta é ü k callo de San J o s ó , 
n ú m e r o 42, bajo ( T e t u á n ) ' , n a t u r a l de M I -
Jlana (Guada!:lajara), y conocido por t e l Pa-
l e t o » . 
Jun tos l i a n v i v i d o en d i s t in tos si t ios de 
M a d r i d , e n t r e ellos en la calle de M e s ó n do 
Paredes, 30, cuar to izquierda, de donde l a 
d u e ñ a dell cuar to , P i l a r A b a d P é r e z , modis-
t a , los a r r o j ó por Has cont inuas pendencias 
que s o s t e n í a n . 
Por estos detalles se presume que Ar i a s . 
t a « i o sea e l au to r de la mue r t e de ConsueCo. 
A d e m á s , jas heridas que é s t a presenta p a . 
reden hechas con un f o r m ó n de los que u t i -
l izan lo» carpinteros do a rmar . 
FeTipe Ortega fué detenido cuando reg re . 
saba ó su casa, por «i resu l ta complicado 
en el suceso, y á la hora de cerrar esta e d i . 
ción l a p o r c i a sigue buscando ac t ivamente 
al Anastasio. 
U N A V E L A D A 
L a J s i v o r . t u d C a t ó l i c a d e ¡ Sagrado Cortf. 
zón do J e s ú s c e l e b f a i á m a ñ a n a , á las einco 
de l a t a r d e , en e l t ea t ro de l a C o n g r e g a c i ó n 
de Nues t r a S e ñ o r a del Buen Consejo y San 
L u i s Gomssaga, una volada en obsequio á los 
protectores de las obras de celo que sostie-
ne í a J u v e n t u d C a t ó l i c a . 
P r o n u n c i a r á n discursos los Sres. Renova . 
J03, Osorio de Moscoso y de fta V i l l a . 
E l seoretario. D . Manuel ' S ierra , d a r á lec-
t u r a á l a M e m o r i a deV a ñ o 1915. 
A l final s e r á representada ama pieza d r a . 
m á t l c a por los j ó v e n e s obreros de E l P o r . 
r-pnir de !a J u v e n t u d . 
E n ios i m t u n ó n o s se i n t e r p r e t a r á n es. 
cogidas piezas musicales y s-e p r o y e c t a r á n 




C O N T R A L A C A R E S T I A D E L A S S U B -
S I S T E N C I A S 
Organizado- por var ias entidades mercan-
t i les é indus t r i a les do esta corte, se ce l eb ró 
ayer t a rde , en el f r o n t ó n B e t i . J a i , u n m i -
t i n p a r a p ro tes ta r del encarec imiento de 
las subsistencias. 
P r e s i d i ó " el acto D . Jus to M o r a l , vicepre-
s idonle do la F e d e r a c i ó n g r e m i a l , y des-
p u é s de l e í d a s por e l .secretario de 2a mis-
ma , Sr . M u ñ o z , numerosas adhesiones de 
toda E s p a ñ a , h i c i e ron uso de l a pa labra los 
Sres. A y a t s , de l a D i r e c t i v a de dicha Fe-
d e r a c i ó n ; G i l B r i s , presidente de l a Defen-
sa M e r c a n t i l P a t r o n a l ; L ó p e z Cobos, de l a 
D i r e c t i v a de l a Sociedad L a U n i c a ; L ó p e z 
Balboa , presidente de l a Sociedad de T r a . 
t an tos en l e ñ a s y carbones, y G a r z ó n , p re . 
s idente de l a Sociedad p a t r o n a l de vinos 
ex t ran je ros . 
U n a vez hecho el resumen de los discur-
sos por el presidente, fueron aprobadas las 
s iguientes coiDdusiones, que s e r á n ent rega , 
das a l s e ñ o r presidente de l Cornejo de M i -
nisirros: 
P e d i r una ley regulando los contra tos de 
a r r endamien to p a r a locales destinados á co-
merc io ó i n d u s t r i a . 
O t r a p roh ib iendo l a e x p o r t a c i ó n de vinos 
comunes y alcoholes neutros . 
Ped i r se p roh iba t e r m i n a n t e m e n t e l a ex. 
p o r t a c i ó n de p r imeras mater ias y a r t í c u -
los de p r i m e r a necesidad, y en absoluto la 
de a z ú c a r . 
P r o h i b i r el d e g ü e l l o de vedes menores de 
u n a ñ o . 
Que sean declarados de servic io p ú b l i c o 
los de sumin i s t ro de flúido e l é c t r i c o , gas y 
agua. 
Y otros extremos referentes á ínqu i lnnabo , 
e x p o r t a c i ó n de c loruro de cal , p r o h i b i r l a 
ven ta de a r t í c u l o s de comer y beber en am-
bu lanc ia , i n s p e c c i ó n de t r i b u t o s , modi f ica , 
c i ó n del impuesto sobre t ranspor tes terres-
t res y fluviales, et)c. 
SOCIEDAD 
F V N E l i A L E S 
Todas las Misas que se celebren m a ñ a n a 
C o n c e p c i ó n s e r á n aplicadas po r e l a lma del 
que fué i l u s t r e a c a d é m i c o de l a Lengua 
D . J n a n M e n ó n d e z P i d a l . 
E n Pajares del Pue r to (Oviedo) se ocle-
b r a r á u n solemne funera l por i n i c i a t i v a de 
aquel vec indar io , que s e n t í a g r a n a d m i r a , 
c i ó n por el eminen te escri tor ( q . e. p ; d . ) . 
S A N G O N Z A L O D E A M A B A N T E 
H o y celebran sus d í a s el I n f a n t e D o n 
Gonzalo. 
Duque de l a Torres. 
Marqueses de M i r a b a l , G u a d - e l - J e l ú , M i , 
rasol y G á n d a r a . 
Condes de Vi lches , Macur iges , Casa Sola, 
Casa Segovia y Gondomar. 
S e ñ o r e s do Rubianes, B i l b a o , F i g u e r o a , 
Mora les de S e t i é n , P é r e z del Pu lga r , F e r , 
n á n d e z de C ó r d o b a y M a r i á t o g u i , Ozores, 
R i v e r a , Boraza , S a n c h í s , Sanz y M a g a l l ó n , 
R a m í r e z D a m p i e r r e , G o n z á l e z T e r á n , Tua-
s ó n . Losada, V a l e r o M a r t í n y C á n o v a s del 
Cas t i l lo y Tejada . 
Les deseamos felicidades. 
E N E O I i A B U E N A 
Ed d ipu t ado á Cortes por Canarias y se-
c re ta r io general de l a C o m i s a r í a de Segu. 
ros, D , F é l i x B e n í t e z de L u g o , l i a pod ido 
ya sa l i r á la cal le, repuesto de l a grave 
enfermedad que ha su f r ido . 
Sea enhorabuena, 
M 0 N S E Ñ 0 E T B O C C H I 
H a l levado á M a d r i d , procedente de Ro-
m a y P a r í s , de paso pa ra Cuba y Pue r to 
R i c o , adonde va de delegado a p o s t ó l i c o , e l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de Lacede-
mon ia , m o n s e ñ o r D . T i t o Trocch i , sobrino 
del a rqu i tec to D . Fernando A r b ó s , en cuya 
casa se hospeda. 
Deseá rnos le u n a g r a t a estancia entre nos. 
otros. 
NATALICIO 
L a d i s t i n g u i d a esposa del juez do ins t ruc-
c ión de V i l l e n a ( A l i c a n t e ) , D . M a n u e l I se rn . 
hermano de nuestro c o m p a ñ e r o en l a Pren-
sa, D , J o a q u í n , ha dado á l u z oon toda 
fe l i c idad u n robusto i n f a n t e . 
P E T I C I O N D E M A N O 
Por D . Celestino B r a v o , y pa ra su h i j o 
D . Feder ico , h a sido pedida l a mano de 
la s e ñ o r i t a d o ñ a J u a n a Cabello Pou , de d i s . 
t i n g u i d a f a m i l i a gallega. 
E n t r o los novios se cruzaron valiosos re-
galos. 
Jja boda se c e l e b r a r á en la p r ó x i m a p r i -
mavera . 
Los s e ñ o r e s de L a v i ñ a han podido para 
FU h i j o D . Fe rnando la mano de l a s e ñ o , 
r i t a dofia M a r í a del P i l a r L ó p e z P o l n i , 
^ " F A L L E C I M I E N T O " 
H a entregado su. a lma á Dios, en San t an . 
der, e l d i s t i ngu ido m o n t a ñ é s D . Pedro A c h a , 
persona que gozaba en la noble c a p i t a l cas-
t e l l ana de grandes afectos. 
A l a f a m i l i a del finado, m u y en especial 
á su v i u d a , hacemos prebente la p a r t e que 
tomamos eti su doler, 
VAÍUAS 
Se encuent ra mejorada de l a enfermedad 
que s u f r i ó estos d í a s la marquesa v i u d a de 
P i d a l . 
^ E l pup i s t ro de B é l g i c a , b a r ó n Gren ic r , 
ha regresado ún R o í n a , 
L a duquesa de F e r n á n . N ú ñ e z ha dado 
por t e rminada su temporada en L a Flamen-
ca, regresando á esta corte con sus h i jos y 
nietos. 
E n la iglesia de l a C o n c e p c i ó n Real 
de C t t k t r a v a 80 ha celebrado el acto de ar-
m a r caballero y ves t i r el h á b i t o de l a Orden 
m i l i t a r de Montosa a l duque de A l m a z á n , 
que fué apadrinado por e¿ m a r q u é s de Casa 
S a l t i l l o , c a l z á n d o l e las ecpuelas el conde de 
Mejo rada y el b a r ó n de P a t r a i x . 
Prcs¡<T¡prou cíí C a p í t u l o , por l a Orden de 
Oala t rava , el m a r q u é s de L a u r e n c í n ; p o r la 
de Montesa , ©1 de l a Romana , y por l a do 
A l c á n t a r a , el de Casa .Plzarro . 
Los marqueses de A r g ü e l l e s han obse-
quiado, en su palacio de l a calle de Serrano, 
con una comida a l ex presidente del Con-
sejo D . A n t o n i o M a u r a . 
Se sentaron á la mesa, a d e m á s de los 
marqueres, et* h i jps y ej Sr. M a u r a , e l ex 
m i n i s t r o m a r q u é s de F igue roa , los d l p u . 
tados á Cortes conde de la M o r t e r a , Osso-
r l o y Gal la rdo , oonde del M o r a l de Calaf ra-
v& y Delgado B a r r e t e ; los c a t e d r á t i c o s so, 
ñ o r e s Goi coeche a y Ballesteros, el concejal 
D . M i g u e l M a u r a y el vicepresidente del 
Cen t ro M a u r i s t a , Sr . Santos Ecay. 
• • . H a n B a l i d o : para Toledo, D . E n r i q u e 
B a r c e l ó , y para San Fernando el c a p i t á n 
d é corbeta D . Aqui les B i a l y P é r e z - B a s -
t i l l o , a c o m p a ñ a d o de su h i j o , e l nuevo a l u m . 
no de la Escuela N a v a r m i l i f a r , D . Aquiles 
V i a l de Leste. 
PROVINCIAS 
LA HUELGA GENERAL METALURGICA 
EN BARCELONA 
EN LARACHE NAUFRAGA UNA BARCAZA 
D E T E N CION " D E C1N CO VAPORES NARANJEROS M U R C Í A N O S 
SKR VICIO T E L E O B A F I C O 
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-A—consecuencia de l a ses ión secreta cele-
brada en el A y u n t a m i e n t o y de 'los e s o á n d a _ 
los ocurr idos en e l la se ha reg is t rado esta 
m a ñ a n a u n sangr ien to inc idenre . 
E n c o n t r á r o n s e en el paseo D . M a n u e l V i -
cente, con t r a t i s t a dteíl puer to , y u n h i j o suyo, 
con el t en ien te alcalde Sr. F e r n á n d e z Bur_ 
gos ; e l p r imero de ellos a igredió , á garrota^ 
zo®, a l Sr . Burgos , que r e p e l ó Da a g r e s i ó n 
á t i r o s , . haciendo cinco disparos y rosaiCtan-
do heridos el Sr. V i c e n t e y su h i j o , e l juez 
Str. C a p - í n y u n t r a n s e ú n t e . 
E l alcalde de tuvo al Sr. F e r n á n d e z B u r _ 
gos, o c u p á n d o l e el r e v ó l v e r oon "que hizo loe 
disparos. 
C o n t i n ú a l a e x c i t a c i ó n . 
B A R C E L O N A 0 
Hemos t e n i d o ocas ión de conversar con. I 
algunas Comisiones de obreros que figuran j 
á la cabeza del m o v i m i e n t o hue lgu i s t a acer-
ca de l a i n f l uenc i a que e l elemento prole-
t a r i o i n t e rnac iona l y los agitadores de of i -
cio puedan ejercer en e l p l a n t e a m i e n t o su-
cesivo de los conflictos obreros e n Barceüo-
n a . Esos obreros nos han desment ido l a 
idea de cga ingerenc ia a jena á los in te re -
ses de La cla.se p r o l e t a r i a , a f i rmando que lia 
s i t u a c i ó n ac tua l , de aguda c r i á i s de las cla-
ses t raba jadoras , es l a ú n i c a que p lan tea 
las huelgas parciales, quo t i e n d e n á conver-
t i r se en huelga genert i l do todos loa oficios. 
A f i r m a n que ila a p r e m i a n t e necesidad en 
que se h a l l a n es debida a l proceder de Go-
biernos mediocres, que no h a n sabido pre-
ver las t r i s tes consecuencias de l a gue r ra , 
que t a m b i é n alcanzan á la- clase mediia de 
la eociedad. 
L a Sociedad ( (amar i l l a» Las Tres Clases 
xlo V a p o r ha celebrado hoy, en l a Ronda de 
San Pablo, u n a r e u n i ó n , pa ra t r a t a r del 
p lan teamien to de la ¡huelga . 
H a acordado ped i r á los pat ronos u n au-
men to del 25 p o r 100 de sus jornales . E n e l | 
caso de que esta, p e t i c i ó n sea denegada, re- f 
c u - r i r á n a l pa ro . 
T a m b i é n los obreros la toneros, hojallate-
ros y lanzaideros han o e l é b r a d o o t r a r e u n i ó n , 
habiendo aicordado e l p l an t eamien to de l a 
huelga general . 
E l presidente r e c o m e n d ó á los concurren-
tea que asistam a l m i t i n que m a ñ a n a se ha 
do celebrar en l a Casa de l Pueblo, y en e l 
que se pretendo acordar l a huelga general 
de todos los oficios. 
L o s obreros todos, en su m a y o r í a , t i e n . 
den á l a d e c l a r a c i ó n do l a huelga genaral , 
Co oual c r e a r í a u n g r a n simo conflicto. 
L a imprea ion dominan to es de in tenso pe-
s imismo. 
E l gobernador se mues t ra desesperanza-
do de u n a s o l u c i ó n i n m e d i a t a . 
Loa rumores de intervenciones ex t r an j e - | 
raa en e l m o v i m i e n t o obrero a c t u a l t i e n e n | 
en la . o p i n i ó n la consistencia de Ua certeza, f 
So s e ñ a l a esa i n t e r v e n c i ó n como proce.- | 
d e n t ó de ambos bandos beá igoramtes ; pues | 
si los linos buscan l a e x p o r t a c i ó n de brazos j 
haciendo a q u í el t r a b a j o imposible , espe- f 
cial'mente en las indus t r i as s i d e r ú r g i c a s , ios 1 
otros puedeai buscar e l que a q u í no puedan | 
producirse t e j idos y otros a r t í c u l o s de quo I 
ahora se hace grande e x p o r t a c i ó n . 
L a r e u n i ó n de personalidades de l a i n - | 
dustr i la y del comercio celebrada anoche e n 
el Gobierno c i v i l ^ t uvo excepcional impor -
t anc i a , y á e l l a asist ieron el Sr . S u á r e z I n -
c l á n , e l afJcaldo y representantes de las en-
t idades financieras, e c o n ó m i c a s ó i ndus t r i a -
les m á s i m p o r t a n t e s . 
E n e l l a se e s t u d i ó -una f ó r m u l a que remo-
d i o en l o posible e l malcatar r e i n a n t e en l a 
clase obre ra . 
Los patronos consideraron necesario el 
Todos los oradores atacaron á las auto-
ridades, po l ic ía y b u r g u e s í a , pero sin tonos 
estr identes . Aconsejaron á los obreros que 
emigren antes que cekíer. ^ 
Se a c o r d ó por unan imidad la huelga ge-
n e r a l . 
• # » 
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E n breve s e r á botado al agua e l vapor 
de l a C o m p a ñ í a Sota y Azna r , a lgotzmen-
d i » , que e s t á t e r m i n á n d o t e de cons t ru i r en 
e l d ique de Euska.iduna, y t a l d r á el 25 de l 
ac tua l pa ra Buenos A i r e s , ocxn carga y pa-
saje. 
Desplaza 7.200 toneladas. 
A y e r t a r d e t u v o l u g a r l a d i s t r i b u c i ó n 
d é premios en l a escuela domin ica l de Por-
tuga le te . 
E l p r ó x i m o jueves d a r á u n a conferen-
cia e l ex alcalde D . Gregor io BaTparda, so-
bro e l t e m a : «(Eegpíritu nac iona l de Vizca* 
| y a á fines d e l s iglo X V I I I » . 
<•• E n el val le dq Arcentales , e l camine-
! ro do lia D i p u t a c i ó a Edefonso F u r j o t ra^ 
1 bajaba en l a c a r r e t e r í a , y para guarecerse 
do l a l l u v i a p e n e t r ó en ed1 p o r t a l de La ofici-
n a do recauctaición de a r b i t r i o s provincLa-
loa. 
A l poco t i empo b a j ó del piso super io r el 
recaudador Beraard imo V i c a r i o , el cua l , s in 
med ia r pa labra a lguna , d i s p a r ó po r dos 
veces contita e l caminero , que c a y ó a l suelo 
m o r i b u n d o . 
A c t o seguido, e l recaudador r e g r e s ó a l 
j^ao , se a c o s t ó y se s u i c i d ó die u n t i r o en Ja 
sien. 
So a t r i b u y e eso doble c r imen á u n estado 
de p e r t u r b a c i ó n men ta l de l agresor. 
E n l a m i n a t C o n c h a » , de la C o m p a ñ í a 
Orconora, y mient ras t raba jaba una cuadri-
l l a de obreros, ha ocur r ido un desprendi-
m i e n t o de t i e r r a s . 
U n a piedra de g r a n ^ m a i l o cogió debajo 
a l obrero Pedro Esteban, que r e s u l t ó muer to . 
ft * 1 
C A D I Z 9 
Procedente de Cen t ro A m é r i c a ha. l legado 
hoy á este pue r to e i vapor de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a ( (Antonio L ó p e z » . 
golpe de m a r , pereciendo 
y u n t r i p u l a n t e del ((Cana. 
Se reciben not ic ias de Larache sobre el 
n a u f r a g i o de la barcaza que remolcaba el 
vapor « A r c i l a » . 
L a volcó u n 
t res mar ineros 
Ie jas»í 
Otros mar ineros log ra ron salvarse. 
So han desarrollado escenas t r i s t í s i m a s . 
E l t en ien te de n a v i o del ((Alfon-
so X I I I » D . Jocvó C a n t i l l o , agraciado oon 
u n a p a r t i c i p a c i ó n del ( (gordo», obsequ ió hoy 
á l a sociedad jerezana con una j i r a . 
Se j u g a r o n pa r t idos de «po lo» . 
- • - C o n t i n ú a , an imado el concurso de gal -
gos. 
# * * 
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E n una casa do Pueblo Nuevo del T e r r i , 
ble a p a r e c i ó el c a d á v e r de u n vecino. 
A su lado h a b í a u n brasero de c a r b ó n ve-
ge ta l . 
E n la mina ((Santa R o s a » , del mismo 
pueblo, p e r e c i ó el obrero Ange l R ive ro , de 
u n accidente del t r aba jo . 
T a m b i é n p e r e c i ó ahogado en una charca 
el vecino J a c i n t o S á n c h e z . 
* # * 
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i g u a l estado la 
Sur . 
E n Guad ix c o n t i n ú a en 
huelga de fe r rov 'a r ios del 
Los trenes sufren grandes retrafios, v laa 
m e r c a n c í a s , ef/tacionadas, ocaeionaoi ¿ n o r -
mes per ju ic ios . 
F r g e la so luc ión i nmed ia t a do la huelga. 
• • # 
H U E S C A 0 
r emed ía f rá ^ l a cr-ísaj del 
e u n 
pesetas p a r a lad 
\ obras del pan tano de Santa M a r í a de Be l 
BUO. 
f ^ a c o n e x i ó n 
t r aba jo . 
r T de ,Bolea que el p r o p i e t a r i o de 
d1cha looahdad D . F é l i x V a U ó e f r e S j u n 
amenazador a n ó n i m o p a r a quo deposi tara 
oOO pesetas en de terminado luga r 
Avisada la b e n e m é r i t a a c u d i ó U'tíkf 
ñ a l a d o donde t a m b i é n se p r e s e n ^ a u t o r 
del a n ó n i m o . 
A l dar lo el a l to , o r o o e d i ó á la 
que fuera posible do él á 
que se le h ic ie ron nueve d i ñ a r o s 
Los ladrones se l levaron una cruz u n cá -
l i z con su patena y dos valiosas casullas. 
• • « 
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S e g ú n confidencias qu* t iene el goberna 
)r, h a n llegado a l F e r r o l dor , n  Jl  l l v a n o s 
ns t a s con l a p r e t e n s i ó n de t i m a r 
mar ineros del «Alfonso X I I I » 
concurso del Gobierno y del M u n i c i p i o ; dcü 
p r i m o r o , pa ra que s u p r i m a los derechos de j Se ha rec ib ido l a orden de^cobro^d 
i m p o r t a c i ó n do algunos a r t í c u l o s y p r o h i b a | l i b r a m i e n t o día 100.OOO nesetas nsirn. 
l a e x p o r t a c i ó n de otros necesarios, y dél ' 
segundo, para e v i t a r que las subsistencias 
l leguen a l consumidor, gravadas con tr ibu-
tos y derechos exagorados. 
Se t o m a r o n los acuerdos s igu ien tes : 
1. ° Reconocer l a u rgenc ia de l a so luc ión 
de d icho problema, ofreciendo p a r a el lo 
concurso m a t e r i a l y m o r a l . 
2. ° Urgenc ia que e l Gobierno au tor ice 
l a l i b r e en t r ada de los •productos relaciona-
dos con las subsistencias, incluso el bacalao, 
mien t ras duren estas excepcionales c i rcuns-
tancias. P r o h i b i c i ó n de l a e x p o - t a c i ó n de 
los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad, hasta 
que ee regulen sus precios. 
3. ° Reque r i r eT concurso m a t e r i a l y mo-
r a l dol M u n i c i p i o para que in t e rvenga en l a 
s o l u c i ó n del problema, 
4. ° R e u n i r u rgentemente á i a J u n t a de 
Subsistencias con las personalidades pa t ro -
nales p a r a que propongan soluciones. 
6.° Hace r constar que lias clases p a t r o -
na?fea so han mostrado propic ias desde e l 
p r i m e r r eque r imien to á coLaborar p a r a l a 
so luc ión , pres t ¡ndo su concurso m a t e r i a l 
p a r a conseguir e l . aba ra tamien to de Ia« 
su bsist enejas, 
Con csca¿flbima concurrencia se h a ce-
l e b r a d » la a n u a l ' inanifest /aedón republiioa-
na para depositar u n a corona en las tumbas 
de los que m u r i e r o n en 1874 en S a r r i a , de-
fendiendo la, R e p ú b l i c a , 
•js K n lus p r inc ipa les Centros fabrüles de 
l a p r o v i n c i a se celebraron m í t i n e s e n p r o 
de l a huelga. E l c a p i t á n general , Sr . A l f á u , 
ha manifestado q u é , die al terareo el orden 
púb l ioo , t iene un r f g i d o or icer io respecto á 
ia i n t e i ívonc ión ded E j é r c i t o , que, de Ber 
necesario, se t r a d u c i r í a en medidas de ex-
t remado r i g o r , 
-4- H a causado excolento i m p r e s i ó n en el 
vecindar io b a r c e l o n é s l a severa orden dada 
por e l Sr . S u á r e z IncLán piara que sea per-
seguida con todo rigor b p o s e s i ó n de a r . 
mas, como medio p reven t ivo p a r a aicabar, 
en l a medida de lo posible, con el r é g i m e n 
de matonismo y de violencia que i m p e r a 
en esta c iudad . 
E l N u n c i o A p o s t ó l i c o do Colombia , 
m o n s e ñ o r Gaspa.rini, y e l secretario de la 
L e g a c i ó n de H a i t í , a c o m p a ñ a d o s d e l Obis-
por, Sr . Re ig , v i s i t a r o n e l Templo de la Sa-
grada F a m i l i a . 
i - E l acuerdo de p r o h i b i r l a e x p o r t a c i ó n 
a r t í c u l o s de p r i m o r * necesidad ha pro-
ducido u n g ran revuelo en t re los acapara-
dores. 
Se h a celebrado el m i t i n m e t a l ú r g i c o 
en l a Casa del Pueblo, presidiendo Costa. 
E l salón estaba lleno completamente. 





como es sabido, con e l . g o r d o » de N a v i d a d ' 
Con ta mo t ivo ha redoblado su vu r i l an -
c í a la p o l i c í a . 6 
• Los agr icul tores de Serantes han ce 
lebrado un i m p o r t a n t o m i t i n p a r a j n * * * * 
de l a cobranza del impuesto de 
que a l l í se Ueva á cabo. consumos 
E l 
• I é 
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vapor « A n t o n i o L á z a r o » ha llegado 
procedente de M e l i l l a , l levando el 
b a t a l l ó n del Rey y v^a. secc ión 
Uadoras. 
de 
p r i m e r 
a metra-
E l vapor ((Barceló» l legó, d e s p u é s , t r a y ( 
do el p r i m e r b a t a l l ó n de L e ó n . 
Ambos batallones s a l d r á n 
M a d r i d . 
m a ñ a n a p a r a 
« * « 
va. 
co-
n , M U R C I A 9 
He sabo que han sido detenidos cinco 
pores naranjeros con productos de la 
marca . 
cas^. alCalde ^ eXpUftÍ'to la S r a ^ a d del 
Quedan s in t raba jo G.000 obreros 
Los cargamentos i m p o r t a n dos mil lones 
de pesetas. 
U n a C o m i s i ó n g e s t i o n a r á 
l u c i ó n del conf l ic to . 
* • 
en M a d r i d la so. 
E l demente A n d r é ? J a n e ó 
a ñ o s , que se hallaba rec lu ido ' 
m í o p r o v i n c i a l , p r e n d i ó fu 
O V I E D O 9 
de v e i n t i s é i s 
en el manico . 
cgo d u r a n t e la 
noche ú l t i m a á su cama, pereciondo asfi-
x iado . 
Los . patronos j janaderon han presanta-
do nuevas propos ic ioueí i a] alcaidw pa ra r e . 
solver el c o n ü i c t o con sus o p e r a r i o » . 
* * * S E G O V I A 9 
H a ¡nau igurado el s e r v i d o la Sociedad 
cooperativa E lec t r a . 
E l Prelado bendijo l a presa, e] ed i íuüo j 
la maquinar ia , presenciando el acto un g r a n 
g e n t í o . A b i & t j l r o n t a m b i é n varias imir icas y 
d ispararon mudhos cohetes^ reinando graai 
a l e g r í a y regocijo, 
* * * S E V I L L A 9 
Con asistencia de 200 comensales BO cele-
b r ó anoche el banquete en honor del s u ñ e r 
Amores Domingo . 
B r i n d a r o n los Sreet Hoyue la , H a l c ó n , 
Borbol la y el homenajeado. 
«fr- C o n t i n ú a el campeonato do ((foot-ball» 
de A n d a l u c í a , luchando Sevi l la F . C. y 
Real Recreat ivo do H u c l v a , 
•• - E n el I n s t i t u t o general y t é c n i c o ce. 
l e b r a r á esta ta rde j u n t a general el Colegio 
de Licenciados y Doctores, p a r a elegir D i -
rec t iva , 
E n la calle del R í o , 19, c a r b o n e r í a , 
penetraron cuat ro ind iv iduos , a r r e b a t á n d o -
le a l d u e ñ o 10.000 pesetas que l levaba en el 
bolsillo del chaleco. 
Los ladrones escaparon. 
Una C o m i s i ó n de vecinos de A l c a l á 
del R í o v i s i tó a l Sr . Borbol la pa ra protee . 
t a r de los atropellos que viene cometiendo 
el alcalde de aquel pueblo. 
• « * • 
V A L E N C I A 9 
Se ha celebrado u n a m a n i f e s t a c i ó n , c r . 
ganizada por las Sociedades obreras, ' Co-
operativas, Sindicatos gremiales y otros ele, 
mentes, p a r a protes tar contra los acanara-
dores. 
F i g u r a b a n m á s de 4.000 personas. 
A l Gobierno c i v i l s u b i ó u n a C o m i s i ó n , la 
cual e n t r e g ó al gobernador u n mensaje, d i -
r ig ido al Sr. U r z á i z , que d i ce : 
11 ((Nos hallamos conformes con las dispoei 
cienes de V . E . , le rendimos u n t r i b u t o de 
s i m p a t í a y protestamos cont ra los ambic io-
sos acaparadores. 
Nos congratulamos de tener a l f ren te del 
mi s t e r io de Hac i enda á u n hombro M í _ — u u n nombro sin-
cero que sabe apl icar la medic ina reme 
n!a.Tirlr> lo o U ;,-»+,•,,,. :± — 
• •» —jf*».v»w i.t u i u i i  i 
ando la a f l i c t i va s i t u a c i ó n de E s p a ñ a 
Est imamos que es preciso, a p a r t é de 'estas 
moebdas, cmta r otras que ob'lignen á los a c á . 
paradores á sacar los a r t í c u l o s que poseen 
almacenados, 1 
T a m b i é n l laman l a a t e n c i ó n sobre la ere-
subida del pn>cio del a « f c ¿ . 
Sabed c a l e n t í s i m o Beñor, que tí n c r 
t e r m i n a r , el pueblo entero valenciano y lo» 
fefeS^ - p e n d e r á q n i e / d L 
den i L ^ ^ C Q t i d i « n a m e n t e , p ^ t e T T -
m e n t í " * ^ J ^ 
phm H^and-o hP.sta á k h u ^ a g e n e r a » 
, " Parfi ia clase oUrer* Ti 
dor , d io i éndo le s on* L f - i 7 ^ S 0 ^ ^ 
<ler a] de t a l l tL^ i ^ * ^ n -
necesidad al Z ^ l v ^ 
dades, pues 4 ^ 
^ - ¡ v a s do Jc.3 a c a ^ L r s . 5 0 1 1 ^ 
e^ta sola r i s a ^ ^ ^ de ^ o z . ^ 
setae 27.500 8reSÜU 011 e l T ^ r o p e 
M a ñ a n a so o - j e h r ^ á u ! A p L A T > 0 L I D 9 
" a para fa l la r L Z s i L ^ 0 ^ gUe-
soldado Pedro San^ con t ra e l 
Paisano D o m ^ o ^ r . ̂  ̂  ^ 3 
««oc i ados oj .pKSm,xZ. t " " « " ^ P a l d » 
bidos, ^ de lo8 juegos p r o h i . 
ls ex-f 
con ¿ jee . 
D e
Para toda»s il'as afecc 
m * (te?«fcff«^ digestivo 
A G U A D E V I L L A Z A 
PRENSA PROVÍNCÍANA 
¿ « ú ^ ^ 1° ^ a n d e r , - ^ - OCiIÍ>a d<> 
cons t ru i r njT1 n ^ ' I ^ ó n in ic iada p a r a 
m o n t a d n H o t e l Cn d ¡ a h a ° » d a d 
fir n ' 7 Vnbll<*' el hermoso ras ím del 
l l ' J : : ^ 0 1 1 1,d!ay0' ^ fle ha flu^to por 
a c a n t e a d de 500.000 pesetas. Declara quo 
t ^ S T ^ L A RESPOTABLQ ^ 
Diario da Gerona ^En su LA'+LXÍ 
s . r a a l m i n i s t r o de Z i Z ^ t ^ 
l a e x p o r t a c i ó n de c a r b ó n v e ^ t a , ^ ^ ^ 
b a r á de des t ru i r n u t e t r T ^ ' ^ ^ 
pue , £on muchos l ^ Z j ^ 
bosques s e ^ Z ^ l T ^ ^ 
c a n z a el c a r b ó n I „ . ^ 1 preC10 ^ al--
c - s t a d í s t L s Z ' ^ T J ^ ^ ^ 
- lo c u a l l a U S ^ T T r 0 ^ ^ 
™ precios y a<^rrtL í ^ <;íeva-
artídgfc». a r r e a r á la c a r e s t í a de | 
Diario tía Cáoeres , 
oola*. - I fcODro S i n c ü e a t c É & g l i . 
«A no^ctros-^diof, „ , 
insp i ran Sus c a m p a ñ a s , J 0ailSa CaW1ÍOil 
o n ^ S ^ T í ; r ^ - - A t a o . 
loa « I t ¡ m c s s i c e s l ^ < l "* con. 
j i aHido inc iv i l ^ , "^n^festado como. 
Diario R e ¿ l J ¿ , ( ] f ^ ^ d i n e r o s o s , . 
^ en foitdo t l Y ^ W - f l d ocu-
^ la a t e n c i ó n l l ^ T 6 1 9 0brerñ' 
M A D R I D . 'Año V I . N á m . 1.523 
E L D E B A T E Lunes 10 de Enero de 1916. 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E Ñ O R B U R E L L 
HACIA LAIÍITONOMÍA 
UNIVERSITARIA 
ELOGIO DE L A S ESCUELAS DEL 
Y D L L INSTiTUTO CATOLICO 
E INDUSTRIAS 
l a r . N o so La 
" A V E MARÍA, , 
DE A R T E S 
Nues t ro cologa «El M u n d o » pub l i ca ayer 
l a s iguiento i n t e r v i ú , celebrada por uno de 
sus redactores con. ol m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a : 
« L a acogida do aplauso u n á n i m e que ha 
merecido e l ú l t i m o decreto del m i n i s t r o do 
I n s t r u c o i ó n públ;ca sobre l a l i b e r a d do 
asistencia á las dla.es era u n a l ó g i c a con. 
secuencia de l l i b e r a l y ampl io e - p i r i t a que 
r a i m a b a á l a d i s p o s i c i ó n d io tada po r el sa-
uor B u r e l l . 
Ltx) decreto d e b í a sor l a u m é i a c i d n de una 
iabur in tensa , encaminada á u n a re fo rma 
chcaz y p r á c t i c a de las e n s e ñ a n z a s ; era, ee-
guraanente, el comienzo de real izajc ión de 
uin p l a n t3-11 deseado como r o t i iL-ado. Y como 
la labor p e r i o d í s t i c a f u é r z a n o s á seguir la 
a c t u a l i d a d , hemos sol ic i tado u n a entrovi&ta 
del Sr . B u r e l l , qu ien , siempre amable y de. 
ferento con los periodis tas , nos ha rec ib ido 
en e l acto y c a r i ñ o s a m e n t e , 
A pesar de la f e s t iv idad del d í a , en cJ 
I despacho del m i n i s t r o r e i n a l a .ac t iv idad . 
K l Sr. B u r e l l t i eno an te s í , sobre la mesa., 
más de u n centenar de cartas, que va fir-
m a n d o c)?n rap idez ve r t i g inosa . U n m u -
chas de ellas no só lo estampa su br iosa fir, 
m a , t a m b i é n a ñ a d e unas l í n e a s de su p u ñ o 
y l e t r a . 
Des secretarios van apa r t ando las cartas 
firmadas. Y e m o el Sr . B u r e l l , maestro de 
per iodis tas , es hombo-e de t a n enormes fa-
cultades, mien t ras sigue y sigue firmando y 
aun escribiendo, d e s p u é s de saludarme, me 
d i c e : 
— ¿ D e modo, amigo E s p a ñ a , qng quiero 
ülsted que celebremos una i n t o r v í u ? 
— S í , s e ñ o r . Su ú l t i m o deeivt r» . . . 
—Sobre eso ya e s t á dicho todo. 
Preparando i m proyecto da basfes. 
— S i n embargo, t e n d r á una con t inuax i ióu . 
Etio es el p r i n c i p i o , y y o deseo que hable-
mos del f u t u r o . 
— ¿ C ó m o quiere usitod que yo improvise 
ahora todo u n p l a n completo? Cuando, d s. 
pues de t o m a r p o s e s i ó n , me p r e s e n t é a l Con-
sejo do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y a d i j e que 
pensaba presonftar á las Cortos u n proyíc-
t o do bases sobre e n s e ñ a n z a , que se prepa . 
r a r í a convenientemente , oyendo las opinio-
nes de todos los Centros y p c r s o n a i i ü a d t b 
de reconocido p res t ig io , y do t a l modo que 
estuviese dispuesto pa ra ser l e í d o y discu-
t i d o en las C á m a r a s al comenzar las sesio. 
nes del Pa r l amen to . Y o no lio de establocer 
por docTcto y por ley s ino aquellas r e i o i u -
cioues que t engan u n c a r á u l c r de estabi-
l i d a d y de firmeza po r sí mismas, para que 
zio puedan ser objeto de r á p i d a rec t i f ica , 
cí >n. Por eso, en e l proyecto de bases y en 
todos los decretos que p reparo so á t e n d e r á 
á las exigencias de la rea l idad y á hacer 
desaparecer las causas o r i g i n a r i a s de remo-
ras y obr,tác-nlos, en lo que se refiero á las 
i n t e r e s a n t í s i m a s cuestiones do e n s e ñ a n z a . 
L a a u t o n o m í a universitaria. 
— V o y á en terar le á usted de u n a confe-
rencia que ce lebró anoche con los c a t e d r á t i . 
eos de la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t ras 
de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l , que v i n i e r o n t o -
dos á verme, con lo sola e x c e p c i ó n del se-
ñ o r Co<sío, que se encuent ra enfermo. Esos 
I t a t e d r á t i c o s v e n í a n á ped i rme que se lea 
autorizase para rea l izar en su F a c u l t a d u n 
ensayo de a u t o n o m í a . N i n g u n a m á s a d e c ú a , 
da que la de F i l o s o f í a y L e t r a s pa ra l levar 
á cabo este ensayo de a u t o n o m í a ; pues en 
esa F a c u l t a d no t i ene la r e fo rma n i n g u n a 
t rascendencia pTáctiea, como hub ie ra o c u r r i -
do con l a de M e d i c i n a , que no es como 
fiqnélla. pu ramente especulat iva T r a t a n es-
tos c a t e d r á t i c o s , cuyo rasgo merece una a l t a 
conp:der,-ición, pues demuestra que quieren 
lecho has ta ahora por la 
necesidad de conocer antecedentes acerca de 
¡ a i n v e r s i ó n que se ha dado en d i s t in tos KÍ-
t ios á la r e c a u d a c i ó n por ese concepto. Eso 
era u n a e x a c c i ó n i l ega l , apar te de repre-
sentar algo d i s t i n t o a l c a r á c t e r de los e¿>tu. 
d ian tes . 
E l pteito de los maestros. 
. — H o r e í u c ' t o acabar con el mata lo ta je 
b u r o c r á t i c o de escalafoises, concursos, con-
c u r ^ ü l o s y d e m á s va r i an t e s que hay en lo 
que so refiere á los maestros. Cada a ñ o hay 
seis con cursi l los, u n o p a r a cada d ivers idad 
de c a t e g o r í a s , y esto requiere el t r aba jo asi-
duo de seis M i n i s t e r i o s . S i en Ch ina hay 
M i i r s t o r i o de I n s t r u c c i ó n , n o h a b r á , segu, 
ramente , t a n t a c o m p l i c a c i ó n y una t a n ca-
s u í s t i c a y minuc iosa i n d i v i d u a l i d a d . Para 
cada uno do los 24.000 maestros hay una 
d i s p o s i o i ó n . Esto , a d e m á s de ser abrumador , 
i m p o s i b i l i t a t o d a obra de j u s t i c i a y toda 
obra p e d a g ó g i c a . Los maestros e s t á n hoy 
pendientes del « B o l e t í n O ñ c i a l » y no pue-
den rea l izar debidamente su m i s i ó n 
T a m b i é n estoy dispuesto á acabar con el 
r c í r imon de f o r m a c i ó n de Tr ibuna le s de opo. 
s i c ión po r Pea l orden. Pre tendo descentra-
l i za r u n poco, en lo modesto, dando á loe 
rectores de terminadas facultades, pero s in 
ampl i a r l a s , sino s i m p l i f i c á n d o l a s . 
L a s escuelas da |a caridad. 
•—Pienso favorecer e x t r a o r d i n a r i a m e n t e , 
p a r a lo cual l l e v a r é u n proyecto á las Cor-^ 
tes, las escuelas del t i p o de las que e l P a , . 
dre M a n i ó n - e s t a b l e c i ó en Granada, t i t u l a -
das del Ave M a r í a , y o t ras s imilares que 
h a y en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , cuyos re-
sultadcs s;;ri ex t r ao rd ina r io s . Estas escuelas, 
debidas á la i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , nada mor . 
m a r á n las facultades y p re r roga t ivas de l a 
e n s e ñ a n z a o f ic ia l . 
Son or ig inadas estas escuelas por l a bue-
n a v o l u n t a d y la vocac ión piadosa y deben 
con ta r coa «1 modesto auxi l io del Estado^ 
E n una p a l a b r a : me propongo sembla r 
n o con mano p r ó d i g a , sino con mano discre-
t a , pero invocando el concurso social, p o r . 
que aun siendo la e n s e ñ a n z a ((función del 
E s t a d o » , no debe abandonar e>tos es fuerza , 
contando, como se cuenta , con la segur idad 
de que K s p á n a quiere escr ibir con el cora-
zón , como á toda hora se e s t á diciendo cxn 
los labios. 
L a e n s e ñ a n z a industrial. 
— La. en. euanza (cindustriai)) es o t ro de loe 
tomas que requieren todas mia preocupacio-
iie¿ Quiero que uteje esa ensouauza ci© ser 
a c a d é m i c a . F r e n t e á la ob ra p recar ia y , á 
todas luces, insuf ic iento de l Estado, icvamta 
en M a d r i d u n a Orden rel igiosa La Escue-
l a I n d u s t r i a l que hay en el paseo de Arene-
ros,, «quo es u n a obra completa , e s p l é n d i d a 
y m a r a v i l l o s a » . Y cuando l a i n i c i a t i v a de 
u n g r u p o do religiosos llega á rea l izar una 
obra semejante, el Estado no puedo con-
sent i r que la e n s e ñ a n z a i n d u s t r i a l c o n t i n ú e 
e n sus Centros con el c a r á c t e r quo t i ene > 
con los resultados d e s g r a c i a d í s i m o s que a l . 
canza. Desdo luego r e a l i z a r é en algunas de 
esas escuelas secciones y ta l leres de apren-
dizaje , con c a r á c t e r of ic ia l , consul tando pre-
v iamente á las C á m a r a s de I n d u s t r i a y á I03 
m á s caracterizados Centros obreros. Cla ro 
e s t á que p a r a t o d o eso se necesita edificio, 
m a t e r i a l , e t c . ; es decir , d inero ¡ pero p l a n , 
t e a r ó an te las Coartes el p rob lema y l l e v a r é , 
p o r consiguiente, las soluciones. 
E l agobio e c o n ó m i c o en que v iv imos dis-
cuílpa cf^ectá-culos como el que ofrecen las 
evcuelas y c l í n i c a s de San Carlos, el local 
de l a N o r m a l de Maestras, l a f a l t a de la-
bora tor ios u n i v e r s i t a r i a y l a pobreza ó i n . 
euficiencia de sus c á t e d r a s . Pero cont ra todo 




E L S E R V I C I O O B L I G A T O R I O 
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L e Temps publ ica un te legrama de Lon-
dres, en e l cua l so d i c e : 
« L o s mineros de l Sur del P a í s d© Galea 
e© oponen con todas sus fuerzas á l a pol í -
t i c a de M r . Asqu i t ' h , que" en e l res to de l p a í » 
ha sido aprobada casi s in e x c e p c i ó n . 
E l Consejo ejecuxivo de su Sindica to se 
ha reun ido en Card i f f y ha vo tado u n a mo-
c i ó n en t é r m i n o s sumamente e n é r g i c o s con-
t r a los proyectos de l Gobierno, en l a cua l 
se pidf? 'Uin plebisci to que p e r m i t a á ]a n a c i ó n 
entera p ronün jc ia r s u j u i c i o . » 
D E C I M A T E R C E R A 
LECCÍOiN SACRA 
M E D I C I O N D E L T E M P L O . — L O S DOS 
T E S T I G O S D E D I O S : S U P R E D I C A C I O N , 
M A R T I R I O , R E S U R R E C C I O N Y A S -
C E N S I O N A L C I E L O 
E L P L A N D E L O S A L E M A N E S 
A l Times e n v í a su corresponsal en S a l ó n i c a 
l a s iguiente i n f o r m a c i ó n d e l pe r iód i co tNoo-
reau S iecSe» : 
t E l re t raso de ¡ a nueva ofensiva do las 
potencias centrales en Macedonia segura-
mente n o debido á vacilaciones, sino sea-
c t l lamente á l a necesidad de completar los i n -
disipensables prepara t ivos m i l i t a r e s y de te r . 
m i n a r las negociaciones d i p l o m á t i c a s con 
Grecia. 
E l i 
D e d i c ó e l P . Tarrea l a L e c c i ó n Saca-a d© 
I a y e r á e x p l i c a r los t rece p r imeros v e r s í c u -
l o s del c a p í t u l o X I d d Apocal ips is . 
E l asunto d© qu© estos t roco ve ro í cu lo s 
t r a t a n os l a e x p l i c a c i ó n d© t ina p o r s e c u c i ó n -
- í t i p o de la Ig les ia , que r e p r e s e n t a r á cuando 
l legue ©1 fin d e l m u n d o ; es como u n a p a u t a 
' do ' los doüores que l a Ig l e s i a h a d© sufr l i r . 
N o puede entenderse esta m a t e r i a s i n o 
s© l a m i r a d© manera sobrena tu ra l . Loa 
hombres suelea m i r a r e ¿ t a s cosas con ojoa 
terrenales, y de a h í nace lo d i f í c i l de i n c u i -
oar l a d o c t r i n a que se cfcesprende do lo que 
San J u a n r e l a t a . 
Escribe San Juan , que r e c i b i ó u n a c a ñ a 
l a r g a , como u n b o r d ó n de peregr ino , con 
orden de m e d i r «ed t emplo de Dios y e l oJ-
t a r , y á los que adaran en é l» , dejando s in 
rnedir uel a t r i o do p o r fuera de l t e m p l o » , 
po; | |ue se ha dado á las gentes qu© h o l l a r á n 
l a c iudUd. 
M e d i r , vale t a n t o como t o m a r p o s e s i ó n 
de una cosa. E n l a E s c r i t u r a e© encuen t ra 
INFORMACION POLITICA 
Í. e s t r ic to secreto, se guarda actual-
men te - respecto" á ^ t a s n e g o ^ c l ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 1 1 1 0 ^ ' ^ 3 - S a a J u a n fuó 
(trabajar m á s intensamente , de e>tablecr.r j i n i i t i r que' se p i d a n milagros . Nues t ra 
l abora tor ios , de p repa ra r excursiones., de r e , j t u a c i ó n me haice recordar aquella noble y 
dac t a r Memor ia? , l ibres y m a l e s ; y . en fin, < hermosa frase de C á n o v a s , e l cua l , hablan-
do numonta r los cuadros de estudios, pros- ¡ ^ de estog I>rob]emaSj d o l i é n d o s e de las 
c ind iendo en aV-oluto de h o m s reglamen- imputagioneg d i r i g i d a s con t ra l a supuesta 
tarnas pa ra clace, volv iendo á la U n i v e r s i . i n c u r i a de los hombres p ú b l i c o s , h izo saber 
3ad po r las tardes y l levando á los alumnos á su paÍR qiíe una do las cosae m á 8 cara8 
que h a y en este nmndo es l a ciencia, ai la 
ciencia ha d© ser verdadera. 
m í o e s t é n dispuestos á el lo á ' u n grado de 
verdadera c u l t u r a y de e n s e ñ a n z a efrtaz y 
p r á c t i c a . C la ro e s t á que las alumnos que no 
q u i e r a n hacer sino as is t i r á las clases una 
L o r a y obtener u n t í t u l o a c a d é m i c o , que-
d a r á n o n l i b e r t a d de seguir h a c i é n d o l o . Pe-
r o e&os profesores e s t á n dispuestos á l levar 
los m é t o d o s do estudios á l a mayor i n t o u s i . 
r í i ad , haciendo obra c u l t u r a l pa rec ida » M 
que se hace en las Univers idades a l e m a n a » . 
—Esto ea y a una c o n s e c u e n G i a d é l decre-
í o — l e digo—•> ¿ L e h a b r á á usted a s o m b r a d o l J 
-—No me ha asombrado. Ese a u m e n t o do 
t r a b a j o quo desean «sos c&'uxlr^t icos, j ó v e -
nes, a n s í o c o s de mos t ra r s i i amor á l i 
fianza, amantes de l a c u l t u r a , do a qac h a - j 
cen gala, y en t re los cuales estaban e l de- I 
Sr . T o r m o , y el Sr. Besteiro , me ha ' 
nmoviuo p r o f u n d a m e n t e . Excuso decir á • 
sted quo y o , que he v is to l legar á md de©, ¡ 
aoho á muchas Comisiones de c a t e d r á t i c o s 
cano 
I r é , en suma—dijo—, con de ten imien to , 
poniendo in te l igenc ia y v o l u n t a d , con l a de_ 
b i d a d i v i s i ó n del t i e m p o y el t r aba jo , en 
cada u n a de las cuestiones, quo no d i r é 
que sean planteadas ahora, sino que v e n í a n 
e s t á n d o l o constantemente. 
U n recuertfo para los escritores. 
— Y parque nadie ha de e x t r a ñ a r dada 
m i r e p r e . i e n t a d ó n profes ional , que yo de-
dique u n recuerdo á mis c o m p a ñ e r o s los es-
cr i tores , m i ú l t i m a m a n i f e s t a c i ó n pa ra ns. 
t e d s e r á é s t a : que el i l u s t r e D . A n t o n i o 
L ó p e z M u ñ o z , presidente de l a Asoc iac ión 
do fecntores 7 AJmstaSj y y o tenemos ter-
minados todos los t rabajos necesarios p a r a 
que en fecha m u y inmed ia t a , y bajo la san-
t a é inmarcesible a d v o c a c i ó n á Cervantes, sea 
i \ m a r ea l i dad el I n s t i t u t o Cervan t ino , en 
| que se aoojen en su inva l idez los hombres 
rmnor<ís propalados p o r algunos p e r i ó d i c o s 
producen la i m p r e s i ó n de que [as potencias 
centrales ponon sumo cuidado en sacar pro-
veolio de todas las venta jas posible© que las 
c i rcunstancias les ofrezcan, y qu© t ienen ver_ 
dadero e m p e ñ o en asegurarse l a c o o p e r a c i ó n 
m á s completa de sus aliados, con á n i m o de 
emprender las nu©vas operaciones con u n v i -
gor e x t r e m o ; a d e m á s , e s t á n t r a t ando ac tua l , 
mente de calmar [as inquietudes de Gre-
cia, ofreciendo á su Gobierno las m á s am-
pjias g a r a n t í a s . Probablemente se debe á 
estas negociaciones el que los austroajema-
nee re t rasen t o d a v í a su acc ión con t ra los 
aliados. 
No hay que ¡pensar , si"n embargo, qtn© 
Aleman ia s<?a incapaz de cont inuar sus otras 
empresas con t r a I n g l a t e r r a antes de haber | 
l impiado completamente á Maoedonia de fuer, í 
zas enemigas. L a p a r t i c i p a c i ó n do t ropas i 
alemanas no es de n i n g ú n modo indispen-
sable pa ra asegurar e l é x i t o de una expe-
d ic ión á E g i p t o . N o son precisamente hom-
bres logi que le hacen f a l t a á E n v e r B a j á , 
s ino oficiales y municiones, y estos se le fa-
c i l i t a r á n r á p e d a m e n t e , ahora que l a comumi. 
cac¡ón f e r rov ia r i a en t re B e r l í n y Cons t an t i . 
nopla e s t á restablecida. 
S i , p o r constigui^nte, los ingleses esperan 
poder re t rasar l a e x p e d i c i ó n alemana con-
t r a Egrp+o t n r ía d e t e n c i ó n de impor tantes 
fuerzas r n Pa Iónica , van á su f r i r una gravo 
deaáluisión. 
E l aplas tamiento de Servia ha hecho po-
sible cata e x p r d i c ó n sin la necosidn'd p n ' ü -
miinar de ©xpulee^ á ]os aliados de Baló-
n í c a . 
Se e s t á n l levando á cáibo preparat ivos para 
una Tveva '•Vr en Maced'onsa^ s r r m i l t á n e a -
m w t e con' otrí t^ p . vn un avarree sobre Suez 
é independientemente de lo que suceda en 
los Bnlkanes . Es e^egttro que les t u r cos ha-
r á n una segunda t e n t a t i v a de abol i r l a do-
nuinac lón b r i t á n i c a e n el p a í s d© los Fa-
r a o n e s . » 
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R E C O N S T I T U Y E N T E PODETíOSO, A P E R I 
T E V O E X C E L E N T E , T O N I C O E N E R G I C O 
NOTICIAS 
d o de med i r e l Sfcato, ©1 San to d© ios San-
tos, e l a t r i o de los Sacerdotes, e l de los 
h i jos do I s rae l y eü d© las mujeres . S i g n i f i -
ca esto qu© Dios se reserva estas par tes d e l 
t e m p l o , y que ed r c á t o s e r á hol lado p o r sus 
enemigos. E l t e m p l o es ©l s í m b o l o d© t o d a 
l a teocracia j u d í a ; luego, p a r t e de é s t a y a 
á s e g u i r perteneciendo a l S e ñ o r , y l a o t r a 
pa r tq , q u e d a r á separada d© E l . 
Los dos testigos que e l S e ñ o r ' e n v í a á 
p r o f e t i z a r s o n : uno, c i e r t amen te , E l i a s ; el 
o t r o , casi c ie r tamente , Enoch . D é b e s e en-
tender p o r p ro f e t i z a r , n o s ó l o anunc iu r l o 
ven idero , s ino hacer t i n a p u e d i c a c i ó n t o t a l . 
E l v e r s í c u l o 3 ditoo que los dos testigos p ro -
f e t i z a r á n ((vestidos do sacos» . Este e r a e l 
. v e t t i d e c l á s i co do los p rofe tas , y s igni f ica 
! t a m b i é n peni tencia . E l A p ó s t o l dice qu© k » 
1 do» testigos «son ios dos ol ivos y los dos 
canidoleros que e s t á n en l a presencia del 
S - ñ o r de la t i e r r a » (v . 4 ) . A este respec-
to , r e c o r d ó e l P . Torres l a v i s ión d© Zaca-
r í a s , ©xpl loando con el la ©1 sent ido del ver-
s í c u l o c i t ado . 
E n el v e r s í c u l o 6 se da á entender l a elo-
or.encLa quo Dios pone en los dos testigos 
p a r a lucha r con sus enemigos ; y e n ©1 6, l a 
potedbad de hacer m i l a g r o como El ias y 
M o i s é s . L a best io que sube de l abismo y 
vence y m a t a á los dos testigos (v , 7), c a t i 
puede asegurarse que e l el A n t i c r i s t o . 
. D e s p u é s del é x i t o de la Igliesia, aparecen 
vencidos en l a t i e r r a los que p o r l a Ig les ia 
lucharon ; pero Dios les recompensa l l e v á n -
dolos á su lado. Este es d c a r á c t e r de las 
persecuciones, y e l lo nos ©nseñti á cada 
uno que debemos luchar s i n poner los ojos 
on recompensa h m n n n a a lguna . 
Los c a d á v e r ^ de los dos testigos yacen 
ein J e r u s a l é n ; los hab i t an tes d o la t i e r r a so 
a legran de; l a m u e r t a d)e -los dos testigos^-y 
| so fcüiieiaun do e l lo ; mas, «a l cabo do loe 
| t res d í a s y m e d i o » , resuc i tan y suben a l 
cielo e/n la nube ; y los con templan eus ene-
migos ; 'y en aquella hora , u n g r a n t e r re -
moto des t ruyo l a d é c i m a p a r t e de l a c i u -
dad, p ie rden lia vidia siet© nvi'l hombres, y 
} los restantes, . llenos de t e r r o r , d a n g l o r i a 
a l Dios del cielo. 
| Consecuencia p r á c t i c a : C u a n d o Dios nos 
p ide q u * nos humil lemoa, n o debemos resis-
. t i rnos . Qu ien n o q u i e r a entender las per-
! secucienes en su sent ido verdadero, no quie-
1 re seir de los que s iguen á Jesucr is to 1 y n o 
5̂  o b t e n d r á l a b ienaventuranza , que es mies-
H a sido publiicado por *a Sociedad E s p a ñ o . 
Ja d© Hig i en© «1 p rograma de premios para 
©1 a ñ o «©tua l , cuya a d j u d i c a c i ó n se h a r á en 
3a s e s ión .icCemne d© apertura. deT curso de 
1916 a 1917. 
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L a Sociedad e s p a ñ o l a de ospeciaí l ista» cfa ! 
p e d i o c e l e b r a r á ses ión c iont í f ica ©1 m a r 
t e » , 11, en e8 OcCegjo M é d i c o , á las seis y I 
media de '«a tarvl©, oon fea tennis siguientes i 
Doctor Espina y Capo.—cCanseyuonci&s i 
t a r d í a s de Itus bjenorragias en laii ©nfo rme . 
dados fa\ c o r a z ó n ; sn t r a t a m i e n t o » . 
Doo tc r ü b e d a Larachaga.— t H e r n i a d« !ft 
pCtoura», 
t r a ú n i c a victor im, 
anhelo. 
y debe ser nues t ro tínico 
Preferida por cuantos Fa conocen. 
Liga Nacional de Defensa 
del Clero 
P R O B A D L A S R E N O M B R A D A S 
Mostazas Trevijano 
Esta t a r d o , á W dos f media , se celebra, 
r á en e l t e a t r o M a d r i l e ñ o u n m i t i n , orga-
nizado po r los indus t r ia les de carnes, pa ra 
p ro te s t a r c o n t r a algunas do las ú l t i m a s dis . 
posiciones del m i n i s t r o de Hac i enda sobre 
carnes y ganados. 
L a A s o c i a c i ó n de los gremios i n v i t a á 
í /uapitos afectani lasl mencionadas disposi-
ciones. 
$ . : 
H a sido nombrado m é d i c o de Su S a n t i . 
¡ dad Benedic to X V e l doctor B a t t i & t i n i . 
E l J a b ó n Flores deP Campo asegura una 
j u v e n t u d perpe tua por la t e r sura que da a l 
cu t i s m á s defectuoso. 
maestros, s iempre á bab la rme de escaT •- j _ e en F fífl e ^ t r i b u y e n desde u n pro. 
e c o n ó m i c a s , a l | ¿ J _ ¿ £ ^ . . ^ ^ fomes, ascensos y mejoras 
•verme e n t r o una C o m i s i ó n que no só lo deja 
tío hablar de eso, s ino qu© ofrece has t a u n 
fcacrifiaio pecun ia r io , pues con ese aumento , 
s lo t r aba jo han de padecer sus ot ras ocupa-
í iones, les he acogido con g r a n entusiasmo | 
y les ho ofrecido solemnemente que el de., j 
c r e to au to r i zando es© ensayo de a u t o n o m í a i 
u n i v e r s i t a r i a so p u b l i c a r á Un semana p r ó x i -
m a . M o h a halagado e x t r a o r d i n a r i a m e n t e ! 
Tallar u n n ú c l e o de profesores dedicidos á j 
«dedicarse on a lma y v i d a á la e n s e ñ a n z a , • 
y o&to es u n paso decisivo para l legar á l a 
a u t o n o m í a , no como se ha p lanteado o t ' aa : 
Tocedl, r o n u n c a r á c t e r p u m m c u i c c e e n ó -
toico, quo do este sólo modo se ha presen. , 
*ado a l g ú n proyecto al Senado, que si to-
l l a é s t o a lguna i m p o r t a n c i a era t a n sólo 1 
M»í l a f a c u l t a d de a d q u i r i r quo so daba á 
^ L ' n i v e r ' t í d a d e s , s ino con el aspecto j n t e -
S&'esantísirna ¿ú nr.a a u t o n o m í a p e d a g ó g i c a , 
• f t c a p é m i c a , de c u l t u r a . • , 
! ^ í D o modo quo el decreto se p u b l ' c a - á 
Seguida? ! 
— L a sftniana p r ó x i m a ; pero no p o d r á ín l , | 
p l a n t a r s e la re forma, por la ¡ i r c p a r . u ü ó n que 1 
• ^ o q ^ í e r o , basta el p r ó x i m o carso. De-de la 
pfoinRnR ea i t ran t© á la ape r tu ra de curso hay 
F^'iRpo para l a o r g a n i z a c i ó n que requiere ¡ 
W*** * t i t o u o m í a , que y o y a t e n í a pensada,, i 
W?*0 que esos c a t e d r á t i c o s me h a n allana^ 
l^-lo e l camino. 
L a tarjeta tíe Identídatí escolar. 
H ~~"íariana 6 p a s a d o — s i g u i ó d ic iendo el 
- / ' ^u r t ' 1 l—pub l ¡ caT¿ ei decreto supr imien-
í;ao el . u came t» 6 tarjeta de i d e n t i d a d escor • 
fesorado l i b r o á l a c u l t u r a na i . i ona l : 
fesorado sin sueldos, sin escalafón©1?, sin der 
rechos á l a tíltima p iedad del Es tado, y 
s in o t ra seguridad quo ela de D i c s » pa ra 
sus h i jos y p a r a sus m u j e r e s . » 
A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a 
E&ta t a rde r e a n u d a r á sais c á t e d r a s esta 
I n s t i t u c i ó n , ex ip l icándose 'las s iguientes : 
Do cinco á seis. E t i c a , por e l P . Avbi , 
no C M e n é n d - z iCeifaftfek 
D e seis á siete, H i s t o r i a de Pa B o o n o m í a 
gocia;' E s p a ñ o l a , por D . Eduardo I b a r r a . 
Se r e l e í d a á les s e ñ o r e s socios d© la d i ó . 
ces-s do M a d r i d que hoy, lunes, á las cua_ 
t r o de i . t tardie, t e n d r á lugar , en e l domi -
c i . io de 15» L i g a , San Roque, 1, principal ' , 
la j u n t a general de p r inc ip io de a ñ o , con . 
fcirmc á la c i t a c i ó n hecha en ©1 c B o l e t í n » 
del1 mes pasado. 
P R E P A R A C I O N P A R A I N G R E S A R 
RN LA 
Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio 
Y E N U S N O B M A L B S 
L O R E N Z O G A V A N i L L A S Y A R R A Z O L A 
Madrid Vatenzuete, t . 
El manifiesto germanófilo 
' t L a T r i b u n a » de anoche p u b l i c ó una nii©_ 
v a l i s t a de jos españcCes que h a n saiscrito 
e l manifiesto gerraanófi l 'o , d© que y a dimos 
cuenta con an te r io r idad . 
E ] taíixL' de í a s Anmu* publicadas hasta 
albora asciende á 7.500, y en t re ellas se en-
c i e n t r a n í a s de notables personalidades d'e 
las cLenciais, lais artes, la indus t r i a , etc. 
C i s w t i g R s i s 
V U L O Q o — . 
NUEVO TEMPLO 
Con t a n numerosa oomo distiníjui' .!?, pen-
• • | | 8 ha inaugurado la- iglesia qu© l o i 
Padres Pranoiseanes han Iterantado ion la ca, 
11© d© A j c a á , n t í m . 10-5, 
Jiendij,> ¿ ÍVUWO Wiupl© e3 se/ior Óbiapo 
de l a d ióces i s , que p r o n u n c i ó u n » o'Jocuentí-
s-ima p á t i c a , ensalrando la gloriosa h is tor ia 
d© l a Orden Franciscana, 
P a s í i i í a s B o J i v a r 
P E C T O R A L E S Insustituibles en las enfer 
medades de las vias respiratorias, y con-
íra !a tos. De-venia en ÍOífá§ las ilima Isiss 
GOBERNACION 
Ayer a l meduwfia. 
E l srubsecretario d© G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r d u -
qn© d© Aülmodóvar de] V a í l e , rec ib ió ¿ Jos 
periodistas, m a n i f e s t á n d c T c s que desd© m a . 
ñ a ñ a o M n e n z a r á n á .funcionar los comedores 
de car idad, proyectados con objeto de reme-
d i a r en le posible > miser ia ex is ten te e n t r e 
l a olas© obrera . 
Dicho d í a se r e p a r t i r á n 750 comidas ent re 
lias personas que se presenten : 500 en el 
Camino ACbo d ^ San I s id ro , do dec© á dos 
de l a t a rdo , y 360 en d a»i3o de] pa©e%> d©I 
General M a r t í n e a C a m p o » , de d n e o í seis. 
De madrugada. 
E3 s e ñ o r duque de A ü m o d ó v a r d d V a l l e 
d i ó cuenta esta madrugada á los represen-
tantes de l a Prensa de que gobernador 
d© L e ó n í e t ras ladaba c o m u n i c a c i ó n d e í j e t e 
d© í a B e n e m é r i t a reconcentrada e n P o - i de 
G o r d ó n con m o t i v o de •¡a huelga ©n l a m i n a 
t S a n t a L u c í a » , manifestando qu© los obre, 
ros de Ha m i n a « A u r o r a » rs© d i r i g i e r o n en 
ac t i tud ' hos t i l a* puebl'o de V i l l a r . 
Los vecinos deü' pueblo huyeron . 
Los obreros en t r a ron en dos casas, r o m . 
p ie ron var ios cr is ta les y s© aipoderaron de 
a lgunos , a r t í c u l o s de comer, golpeando 
maest ro y á algunos vecinos. 
L a B e n e m é r i t a pers igu© á üba autores del 
hecho. 
» « * 
301 subsorretario do G o b e r n a c i ó n manlfe'S'-
t é esta madrugada qu© ©1 Sr . A l b a h a b í a 
celebrado una conferencia con e l m i n i s t r o de 
Ba G n e r r a y í c o n t i n u a c i ó n o t r a con ©1' go_ 
bernador de BareeTona. 
C r é e s e q u e hoy s e r á Ta hueTga general , 
salvo contadas excepciones, en l a capitar1 d© 
C a t a l u ñ a ¡ y e l Gobierno ha. tomado las me-
didas necesarias para que el orden na sea 
per tu rbado y se respete í a l iber tad ' d1© t r a -




E l •mn'nl.'ytro de H á i d e n d a , que d ia r iamente 
y « ín i n t e r r u p c i ó n P ^ u n a recibe á Ta Prensa, 
f a c i l i t ó ayer m a ñ a n a á los representantes de 
psoB informes m u y intereRantes1 acerca do üa 
liqiiidfl/ción del presupuesto c!e 1915. 
TA resniRtado d© ella, dada l a escrupi:?osi. 
dad oon que hace dichos t rabajos l a I n t e r , 
v e n c i ó n g e n e r é del Testado, puede oonride-
rflrse como m u y aprox | iu?^¡o aT def in i t ivo . 
I n g r e s o s . — S e g i í n l'o^ datos i, que nos re . 
fer imos, l a re^a'udsc: n i per ios. conceptos or-
d ins r ics del p r > , !;)U"<to du ran te eT a ñ o de 
1015, sesrún dafcí>í provi?iorales , sujetos 4 
í a s rectificariones quo p r o í h i r c a el CTamen 
do ¡jugjitaii dormit ivas , asciende é, pose-
tn^ i .2o i .7 i^ .r^n. .n . 
\ ET pr.->diir<tn ín t^ j r ro de ' a j e m i s i ó n y n e g ó , 
c ^ i ó n do Ob^e-f-^onow de! Tesoro, oon arre-
glo á In lov do Sl8 de T)¡oIcmbre do 191-4, i r a , 
p o r t a 0 íjn.7n0.5m pelotas . 
I JO oibtenido poir r e n t a ||© STib^tnnriss f ^ L 
mentiri-n*, sdqulridflss en v i r t u d d<» Ta a n t o r i , 
znciÓTi de Ta r*~r do IR de Febrero de 1915, 
a s c i e n d o á. 94.021.359 pes-etas. 
togresos -[ror t o d o » conceptos, pesetas 
1.91^.528.709,-11. 
P?ja;o».—T/> jva 'Sz.adr» <ŷ T los oonceptos 
p r r ^ u p u ^ í t o s , s egón - los mismos datos IJITO-
TÍ-sionaPes, ¡mportfl-n 1.886.2-10.5^0.37 peseta*. 
Lns rerferen+or s i cpujo de OKign^onois deí^ 
Tesoro, nngor.'adss con aTTec;To á l a Tey di© 
26 de Dic iembre d'e 1914 v Real dlgpargtg d^ 4 
do Jun io d'e 1915, ascienden á 283.206.500 
pesetas. 
I /O «« t 'Vef ibo p-or compras de substancias 
arF1raentie;?<is « d o ^ i r i d a s oon nrregiVi á Ta l e \ 
do ]R do Felrrero de 1915, Impor t a pesetats 
109.511.126,60. 
T o t a l de pacos. 1 .94S .95ÍU35 .97 pesetas. 
Hesumen.—Ingresos : 1.916.528.799,41 po . 
BOtflS. 
• {P««C9: 1.948.9.58.135.97 p e s e t a » . 
Dé f i c i t aparente , 32.429.336,56. 
A h o r a bien ; aumentando á esta cjfra t i l t i l 
ma 337.684.000 pesetaíf , por l a diferencia e n . 
t r e los infreso» po r ©mivsión y ^ef ioeiac ión 
de Obi l u c i ó n o s Tesoro y ¡Bss ps'^os por 
canje do I W mismas, resu l ta u n «déficit reail» 
do '370.013.386,56 pesetaa. 
E ] Sr . TTrzAiz f a c i l i t ó d e s p u é s á loe r e -
porteros una f*eri© do telegramas de C ó r d o -
ba, A l c í r a , VplToncia. AZbaoet©, Denla , C í i r -
tegena, G a í l a r t a , Sevi l la y Murcia. , «aiffnritos 
©n en m a y o r í a por entldadies eibreras, y rP_ 
g u n r » por cflecnentos de l comercio. félScItán-
idbl1© por s n » di íaposiciones ar-s-noeiarlaíT, r e . 
c o n o d é n d o s © "[or 'cuant©s sü m i n i s t r o ee d i r i -
gen qu© v a con t r a los acaparadores y en 
defensa priucipaPment^ del' alb^ratairnionto de 
precios do los a r t í c u J o s aMmenticiop. 
S© apun ta en no pocos telegramas l a con_ 
veniencia de que se hagan extensivas las 
disposiciones dej m i n i s t r o al a z ó c a r , e r t í c u -
]o que, « c g d n se d e c í a en aquellos, es elevado 
de prec io Remanalmentc. 
Se e r t r a f i a ©] Sr. ü r z á i z de que u n impor_ 
t a n t © p e r i ó d i c o conservador haga resal tar 
el hecho de que elementos avanzados le f e l L j 
c i t e n por sus disposiciones, y á cato d e c í a ; 
a q u é ] qu© cualquiera que sea ©1 campo d© | 
donde p a r t a n las fcHcltaciones, 1c satisface, i 
como h a b r d n satisfecho a l expresado ó r g a _ : 
n o conservador, con ooaBión d i s t i n t a , las ' 
fe l ic i taciones que de otros campos haya r o . 
c ib ido , y que no consideraba j u s t o que á 
é l se le quiera p r i v a r de l a s a t i s f a c c i ó n que 
Ip producen las muestras que de u n a masa 
I m p o r t a n t e de l a o p i n i ó n e s t á recibiendo 
oon m o t i v o d de las medidas que ha adoptado 
y cuyas muestras l e d icen bien e laramente 
lo acertado que \tz, ewtado. 
J&yrffifrri el Sr. U r z á i a el r © s u l t a d o d^ 
los m í t i n e s de Va l enc i a y M a d r i d d « hoy, 
abundando en el c r i t e r i o de que bien poco 
i m p o r t a qne e© d iga ¡ a b a j o los acaparado, 
rea 1 cuando é s t o s son hoy unoa y m a ñ a n a 
otros, siendo lo prj tot ico la a d o p c i ó n do me-
didas en ©1 sentido de Ua que ha apl icado. 
DE INSTRUC-
CION PUBLICA 
en t r e loe d iputados á Coi-tes, pa ra orlen,, 
t a r les ©n defensa del maestro. 
NOTAS VARIAS 
Banquete ant ipatr iót ico á 
un funcionario del Estado. 
E n el s a l ó n de conferencias de l CongreeOji 
y ©n u n g rupo in tegrado por elementos d© 
diversas fracciones p o l í t i c a s , se ca l iücó d© 
t a l aj que «© h a dado a l d i rec to r o© P r i -
m a r a e n s e ñ a n z o ) Sr . I t o y o \ i l i auova , puea 
e n d icho á g a p o s© a c e n t u ó p o r d e m á s la 
nota ant ica taJanis ta , hasta t a i ex t r emo q u * 
u n d i s t i ngu ido c a t e d r á t i c o , amigo personal y 
c o m p a ñ e r o d©! Sr . l l o y o VTillanova se n e g ó 
e n absoluto á hablar , á peear de l a » re i tera-
das instanciaa de los comensales, por en-
tender que, á p re t ex to de ensalaar á A r a g ó n , 
n o «4 pued© n i ee debo den igra r á Cata-
l u ñ a . 
Expl icando esa a c t i t u d , d©cí« el «usod joho 
c a t e d r á t i c o : 
— Y o ent iendo qu© l o que debemos hacer 
es suavizar asperezas y no ahondar abismos. 
Como e s p a ñ o l , l amento que e l d i r e c t o r d© 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a se haya prestado á cosa 
semejante.— 
.La casj t o t a l i d a d de d iputados y periodis-
tas que hablaban de l b a n q u e t © s© expresaban 
en t é r m i n o s de amarga c r í t i c a . -
d i j o qü© u n d ipu tado c a t a l á n que h a b í a 
anunciado su p r o p ó s i t o d© as is t i r a l banque-
te , p o r a m i s t a d personal oon ©I festejado 
r e n u n c i ó á hacerlo previendo lo que iba á 
o c u r r i r . Muchos se p r egun taban : ¿ Q u é h a r á 
el conde de Romanones? ¿ D e s c a l i f i c a r á a l 
d i r ec to r general de P r i m e r a ^ n s e ñ a n z a ^ 6 l o 
a b s o l v e r á , u n a vez m á s , de est© pecado pre-
s e n t á n d o s e ante C a t a l u ñ a como hombre qu© 
consiente qu© aquel para quien no hay m á s 
conde q.u4 e l de R o m a n ó n o s alce b a n d e r í n 
d© engancho cont ra C a t a l u ñ a y sus aspira-
ciones ? 
Seguramente qn© efl jefe dej Gobierno no 
s u s c r i b i r í a e l discurso que a l final de dicho 
acto p r o m m e i ó ^ l Sr . Royo V i l l a n o v a . 
L a pci i í ica en Barcelona. 
Sigue preocupando á los po l í t i cos e l des-
ar ro l lo de los sucesos de estos d í a a en Bar-
celona. Personas m u y conocedoras de l a s i -
t u a c i ó n 011 la cap i ta l de l Pr ineipado c r i t i c a n 
duramente al [j©ñor m i n i s t r o de la Goberna-
c i ó n , a l quo acusan de b e n é v o l o con e l se-
ñ o r L e r r o u x y sus par t ida r ios , que son los 
que se proponen a l te rar el orden en Parcelo, 
na, al i g u a l de lo que hic ieron cuando co-
m e n z ó L e r r o u x su a c t u a c i ó n p o l í t i c a en Bar-
celona. 
Esto, dicen, lo hace d m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n e n su deseo de qu© fracase ©1 so-
ñ o r S u á r e e I n c l á n , de l que es enemigo i r r e -
conciviable por l a a u t o n o m í a d© qu© ailar-
dca d i c h o gobernador c i v i l . 
R e f i r i é n d o s e á la hueOga general que*, a l 
parecer, se quiere p lantear , hoy aseguraban 
que puede reves t i r graves caracteres si el 
Sr . S u á r e e I n c l á n no t iene t a c to y se de ja 
impres ionar . 
¿ V e r a c i d a d ó maliola? 
Por los pasillos 3*3 Palacio de Buenavl&ta 
corr ieron e l s á b a d o versiones, de las que s© 
hic ieron ¿00 algunos colegas de [a noche. 
E r a n é s t a s las de que u n t en ien te gene-
r a l , uno de d iv i s i ón y o t ro de br igada , qu© 
en la ac tual idad d e s e m p e ñ a n cargo oficial , 
i m i t a n d o á su c o m p a ñ e r o el Sr. Pres tamoro , 
an te la anunciada y r igurosa se lecc ión , pe-
d í a n , igua lmente , su pase á Ja «facción d ^ 
reserfra. 
Los dichos colegas no d^ban nombres ¡ ha-
c í a n , s í , expresivas indocaciones; pero como 
nos consta quo por algunas Agencias so die-
r o n é s t o s á provincias , est imamos n o es i n -
d i s c r e c i ó n el d^clr que los sueltos en cues-
t i ó n apuntaban aj general P é r e z Clemente , 
oapi t lán general de Va l enc i a ; a l Sr. D e l 
R í o , segundo je fe de Alabarderos , y a l se-
ñ o r Calonge, secretario del Ctu í rpo de I n -
váGidos. 
Asociación de Maestros 
Catól icos de Gaficia. 
Es ta A.«w;r iac in proyecta dar u n a serie 
de conferencias cu"turalbs en t o d a ^ r e g i ó n 
gallega, y e e í e b r a r COÍTUO a r to preparator io 
u n certamen HteTario.mu^icaJ.pedagógico. 
pATa lo cual piensa recoibar premios de cuan-
tas T<?rsorñ,s se preocupen en E s p a ñ a de 5a 
ed 'no íc ión del puobio. 
Los tnd ia jos p r e m j o d o é s e r á n re^artidcKS 
L a Juventud Maurfsta 
y los obreros. 
D u r a n t e la t a rde d© ayer los socios de la 
J u v e n t u d M a u r i s t a recorri ieron e n a u t o m ó v i l 
los barr ios de M a d r i d , repar t iendo 300 a v i -
sos á ot ros t an tos obreros inscri tos ^ n l a 
Bolsa de l T raba jo y C í r c u l o s ma'.iristas do 
osta corte, que se ha'llan sin o c u p a c i ó n , á fin 
de que hoy, por l a m a ñ a n a , s© presenten á 
recoger los volantes para comenzar á t raba-
j a r en las obras d e l A y u n t a m i e n t o . 
Los obreros p a t e n t i i a r o n su a g r a d e c e m í e u . 
t o á los j ó v e n e s maur i s tas , que de t a l modo 
demostraron e l i n t e r é s que t i enen por las 
clase© timaba j a doras. 
DE PALIQUE 
F u é o n uno de j o ^ pr imeros Conse'jos quo 
c e l e b i í el act&ál Gabinete, cuando a l conde 
d© P é a n a n o n e e daba insomnio l a p r o v i s i ó n 
do al tos cargos y e l hoy gobernador de Bar -
celona andaba con que s i voy ó no v o y . 
Cansado e l Sr . Aíiba d© l a t a rdanza en 
proveerse Gobierno c i v i l df* la impor t anc i a 
de'i de Barcelona, diós© á barajar nombres , 
y d© e l lo h a b l ó á sus c o m p a ñ e r o s de Gab i -
nete en el susodicho Consejo. 
D o n F é l i x se p r e s e n t ó inopinadamente ©n 
l a saja donde estaban reunidos, los m i n i s t r o s . 
— A mí , s e ñ o r e s — l e s dijo—, ed p a r t i d o 
me exige u n g ran «acriifieio, y yo , en j u s t a 
reciprocidad, pido ^u© se mo den de te rmi -
nadas g a r a n t í a s . 
Los consejeros permanecieron mudos , y 
p r o s i g u i ó S u á r e z I n d á n : 
— Y o , para gobernar Ja p rov inc ia de Ba r -
celona, necesito a u t o n o m í a completa. 
Im] )e i - t é r r i tos s iguieron los m i n i s t r o s en su 
s ignif icat ivo s i lencio. 
— Y a qiue no se me at iende en es to—dijo 
D , F é l i x — , renuncio a l cargo con que se m© 
quiiere hon ra r—y, cogiendo el sombrero, se 
m a r c h ó . 
A l b a s o n r i ó para su l ev i t a , r e z u m á n d o l o efl 
gozo por- todos los poros de sn cuerpo. R<v 
m a n ó n o s f r u n c i ó el entrecejo. 
Sunrez I n c ] á n no hizo m á s qu© l lagar A 
l a puer ta del s a l ó n de Consejos; pero a l i r 
á a b r i l A volvió sobre sus pasos, y de jando 
boquiabiertos á sus graves y sesirldos o ren -
tes, d í j o l ^ s : 
—Puesto qu© ustedes lo quieren, sea; me 
- . ; : : p c a r é una vez m á s : i r é á Barcelona. 
Y se m a r c h ó mascul lando: 
—Pero v e n d r é á M a d r i d cuantas ve/j^s 6© 
me antoje , m a l quo pese á Alba . 
' L 
1. a m a r c a : Choco la te de l a T r a p a 400 g r a m o s . 
2. s m a r c a : Ohonola te do L m i í l i a . . . . . . 460 
S.*1 m a r c a : Choco la t a o c o n é ^ í ? © 350 
1,25. 1 1,75, 2 y 
1 /0 , 1,75, 2 v y no 
1 y 1,20 
M . 1G v 24 
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Cssjiiaíi do n^rr i f luda , 3 penetas, con.04 caeionss. D a r c u e n t o s á o s d e 50 paqiwtaa Porte* 
abonaao8do6dQ 100 r :quor .es has t a l a c s t a c i é n m i s p r ó x i m a . Se f a b r i c a con cane l* , ri* 
e l l a y á l a v a i m U v h o se ca rga n u n c a el e m b a í a l e R e h a c e n tareaa de encargo ( M é Si ^ 
quetes a! de t a l l - Prmaipa lea o l tramaruioe . 
R O S A R I O " 
( F u n d a d a e n 1 s 6 ¿ j . 
Fábrica d© Jabones y Perfumería 
S A N T A N D E R 
AROMAS DE LA TÍERRUCA 
Polvos de Arroz. ^^5*5 cc 
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Lunefi 10'de Enefo de 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o V7. Nám* \ ^ 
^ / f ! M I S T F R I G 
L A S E L E C C I O N EN E L E J E R C I T O 
o—— 
R E V I S I O N D E H O J A S D E S E R V I C I O 
É l « D i a r i o Oficial» p u b l i c ó ayer la si-
gu ien te d i s p o s i c i ó n : 
« C i r c u l a r . E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : Pa ra 
establecer en t o d a su pureza los preceptos 
de las Reales ordenanzas 'y del C ó d i g o de 
J u s t i c i a m i l i b a r , y como comiplemento de 
lo procoptuado cu el R i ' a l decreto do 4 del 
mes actu-U, ( « D . O.» n ú m . 4 ) , ES Rey (que 
Dios guarde) ha t en ido á b i en disponer : 
P r i m e r o . Que los jefes de todos lo* Cen-
t ros , Cuerpos y dependencias en donde ra-
d i q u e n las hojiiB do servicios y de hechos, 
procedan á examinar las , r e m i t i e n d o copia 
de ellas á este M i n i s t e r i o , e n e l preciso t é r -
m i n o do un mes y por conducto de la auto-
r i d a d m i l i t a r respectiva, en los casos BÍ-
gu ien tee : 
a) Cuando en las hojas de servicios exis-
t a n s in i n v a l i d a r dos ó m á s notas ó en la-a 
de hechos consten cua t ro ó m á s , t a m b i é n 
s in i n v a l i d a r . 
h) Aquel las c-n que aparezcan no ta ó no-
tas que, s in l legar al n ú m e r o antes estable-
cido, dada l a na tura leza de las causas que 
l a m o t i v a r o n , deben ser, á j u i c i o de l jefe 
encargado de su examen, obje to de depura-
c i ó n especial. 
c) Las que contengan notas inval idadas , 
s i d e s p u é s die la inva l t idaolón apareciese con-
eignada oifalquiera. o t ra ; y 
d) Aquel las en que aparezca, por l a con-
C t p t u á c i ó n estampadla, que pueden dar l u -
ga r á proceder conforme á lo p reven ido « n 
e l a r t . 706 d e l C ó d i g o de J u s t i c i a m i l i -
t a r . 
Segundo. A m e d á d a que se rec iban en 
este M i n i s t e r i o las refer idas hojas, se r e m i -
t i r á n a l Consejo Supremo de Guer ra y M a -
r i n a , para que este a l to Cuerpo , oyendo á 
su iiscai), p roponga lo que proceda, con arre-
g lo á los a r t í c u l o e 705 y 707 del y a c i tado 
Código ' . 
Tercero. Se ¿ recuerda á los mencionados 
jefes de Centros, Cuerpos y dependencias, 
la . impor tanc ia que t iene el exacto cumpQíi-
m i c n t o do lo prevenido en los a i r t í cu los 6 .° , 
17 y 21 de las instrucciones de 31 de J u l i o 
de 1881 (C. L . n ú m . 340) y disposiciones 
complementar ias de los mismos, re la t ivas á 
las notas y cal i f icación es de conducta que 
h a n do consignarse en las hojas do serv i -
cios y hechos ; em l a i n t e l i g e n c i a de que ée 
e x i g i r á responsabil idad más estrecha en los 
casos on que no cumplan con e s t r i c to r i g o r 
estas disposiciones. 
De Real orden lo d igo á V . E . pa ra su 
conocimiento y d e m á s efectos. Dios guarde 
á V . E . muchoe a ñ o s . M a d r i d , 8 de Enero 
¿ o 1916.—Luque.» 
Revista de tropas. 
E l c a p i t á n general de Madi r id ha revis ta-
do las t ropas de esta g u a r n i c i ó n . 
E n el p o l í g o n o d é T i r o del Campamento 
do Carabanchel f o r m a r o n los r eg imien tos 
de I n f a n t e r í a d e l Rey, I^eón y As tu r i a s ; e l 
Begundo de Zapadores, el de Fer rocar r i les , 
e l de T e l é g r a f o s , e l q u i n t o m o n t a d o do A r -
t i l l e r í a , los H ú s a / r e s de P a v í a y Princesa y 
fuerzas de Sanidad é In tendenc ia , todas las 
cuales r ea l i za ron algunas maniobraa en or-
den ab ie r to . 
Po r ú l t i m o , desfilaron aaite eü1 general 
M a r i n a , que se mostraba m u y satisfecho del 
g r ado do i n s t r u c c i ó n y d i s c i p l m a en que las 
t ropas se encuent ran . 
¡ A V E JVt_ARÍA! 
E n estas EaoueSa» de lia calle de San V i . 
Cente, de esta Corte , se i n a u g u r a r á el d í a 
10 p r ó x i m o una c£¡a»e noc tu rna efie d ibu jo , 
pa ra adujtoír , con cuyo ob je to se abre co-
rrespondionte m a t r í c u l a , «¿endo preferidos 
para su a d m i s i ó n Tos parientes de 5ot# n i ñ o s 
que laAiwben y* á aqniólhwf. 
M a r i a n o Pedrero, el ¡nsipirado d ibujante de 
í L a Busia-aición E s p a ñ o > y A m e r i c a n a » y de 
no pocas revis tas oaftoHoaa, d i r i g i r á esta 
m i e r a e n s e ñ a n z a , de c a r á c t e r apocado A Jk 
i n d u s t r i a y á &W arbets, y la cuaá o» eomien. 
eo de Sa serie de la» post-osooÜarea y otras 
mst i tuo iones bméf ioó .aoc ia íe» que t i ene pro-
yectado establecer U J u n t a Pa r roqu ia l . 
LAS PRIMAS 
A LA NAVEGACION 
UNA R E A L O R D E N 
o 
E L P A G O D E L A S P R I M A S 
D E V E N G A D A S 
L a « G a c e t a » pub.iaa, la s iguiente Rea l 
orden : 
« V i s t o e* expediente i n s t r u i d o para 1» l i -
q u i d a c i ó n y abono de las p r imas á l a nave , 
g a c i ó n devengadas d u r a n t e o í corr iente a ñ o : 
Resu'itando que por acuerdo de esa D i r e c , 
cióu General', fecha 6 del ac tua l , se a p r o b ó 
Qa l i qu idac ión de dichas p r imas , ouyo impor -
t e asciende á 3.473.373,10 pesetas: 
Considerand'Q que se han cumpl ido en este 
excediente todos los t r á m i t e s y requisi tos 
provenidos en l a l ey de 14 de Jun io do 1909 
y en el reglamento para su a p l i c a c i ó n , 
S. M . cZ Roy, de conformidad con lo pro_ 
puesto por l a D i r e c c i ó n General de Comer , 
ció, I n d u s t r i a y Trabajo , l i a ten ido á bien 
disponer: 
Que á medida que se rec iban las oonfor-
m¡dad 'es de lías casas navieras oomiprendidas 
en >:!a refer ida l i q u i d a c i ó n , se ordene e l pago i 
de lag prinias devengadas, con cargo al' ca^ 
p í t u l o 24, a r t i c u l ó ú n i c o , concepto cuar to , 
del presupuiesto v igente de este M i n i s t e r i o ; 
Que se adv ie r t a á ]os interesado* la, ob l i -
g a c i ó n que cont raen de c o n t r i b u i r con cíl 
4 por 100 de (Has p r imas que cobren al ' sos. 
t en imien to d o las ip.<«tituoioneg. benéf icas ó 
de p r e v i s i ó n que eT Eetado funde ó fomento 
; para el personal' n á u t i c o , ingresando su i m . 
por te en el Banco de E s p a ñ a ó en cuaflquiera 
j de su» swcursafes, á d i s p o s i c i ó n d e í Minisi-. ; 
¡ t e r i o do F o m e n t o ; debiendo r e m i t i r á esto 
Cen t ro el documento que lo acredite ; y 
Que KC p ú t ó q u e esta r e s o l u r á ó n en l a « G a . 
cota de M a d r i d » , con el cuadro que .contiene 
Cas cantidades devengadas y a b o n a d a s . » 
í M K£LiG10SA¿5 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 10 L U N E S 
San A g a t ó n , Papa; San Gui l l e rmo, Arzo-
b i spo; Santos Juan , Bueno y Valero , Obis . 
pos; San Nicanor , d i á c o n o y m á r t i r , y San 
Gotizato d'e Amaran te . 
L a M i s a y Oficio d ív ¡no son de] I V día 
B í f r a o o t a v a , con rito ex^uidoblfe y ccTor 
b'llinco. 
Adoración Nocturna—Santa Teresa de Je-
s ú s . 
Corte tfó M a r í a , — X , ; , a S e ñ o r a de L o . 
re to , ed la iglesia del Bu-m Sucoso; del 
Sagrar io , en San Giftésr; ded Pa t roc in io , en 
Santa Mí i r í a 7 San Pen f t fñ de los Navarros , 
y de feá Das amparados, on Santa Cimz. 
Cuarenta Horas—As;ir0 fégfe _ ^ 
M a r t í n . 
Santa Iglosa Catedral A las ocho, Misa 
de C o m u n i ó n para ta P í 3 U n i ó n . 
Catiflla d«! S a n t í s i m o Cristo de la Sa^ud 
A t | a eiote. á 9h» ocho y á í a s doce. Novena 
aK Santo N i ñ o de5! R e m e d i ó ; á Tas once, Misa 
mayor , con S. D . M . Man i f i e s to ; á las c}n 
co de | a t a rde t e r m i n a el! T r i d u o aD Santo 
N i ñ o , p r e f i í c ando eiH Sr. S u á r e z Faura . 
Capilla del Ave M a r í a — A las onne. Sffeaij 
RoRark> y comida á 40 m u jeres * pobres. 
Capilla del S a n t í s i m o Cristo de San Ci-
nes—•EjeroLcios a l toque de Oraciones, con 
s e r m ó n . 
Igfesja de J e s ú s y San Mart ín (LuehanaT 
(Cuarenta Eoras ) . — A l'as ocho. M i s a dle 
E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; á ]as nueve, i a 
M a y o r ; á La* cua t ro y media , Rosario, ser-
m ó n po r im Padre de Oa C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
y soüemnie Reserva. 
w m 
faríss, vrtfgf ñMm M m n d e l m\il\® 
SUCESOS 
A m o r fiíia|.—El anciano M a n u e ] C o b é ñ a , 
que h a b i t » ©n la calle de Sáiv*, sa l jó á 
la calle, estando gravemente enfermo, obl i -
gado por BU h i j a , Carmen . 
E n l a TÍ» p ú b l i c a a g r a v ó s e y turro q n » 
pasar á la Cae* d* Socorro, de donde 1» t r ao . 
k d a r o n al H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
Criada recomendable. — L a s i rv ien te Joa-
qu ina R u k y R u i z , de t r e i n t a y t r^s a ñ o s , 
de paso que s a l í a á l a compra, por la« ma-
ñ a n a s , p ignoraba la ropa que c b u e n a m e n t e » 
p o d í a robar á sus s e ñ o r e e . 
L a po l i c í a le c o r t ó e\ l u c r a t i v o negocio. 
Eolo, furioso. — D o ñ a T r i n i d a d M a r t í n e z 
V i l l a s a n t e l a m e n t ó la p é r d i d a de l a m a n t i . 
l ia que llevaba puesta po r h a b é r s e l a arreba-
tado una r á f a g a de a i re . 
Y dice" d o ñ a T r i n i d a d que l a m a n t i l l a so 
la l levó u n s i i j e to andrajoso, que l a reco. 
g ió r á p i d a m e n t e del' suelo, y en este sen-
t i d o ha presentado una denunc ia . 
L a p o l i c í a busca a l i n d i v i d u o que h u y ó 
con v ien to fresco. 
Una desgracia.—Caziando en t ó r m i m o de 
FuencarraJ), se le d i s p a r ó l a escopeta á J o s é 
Conejo M a r t í n e z , de v e i n t i d ó s a ñ o s , j o r n a -
lero, que v ive en V i r t u d e s , 7, principailí, des. 
t r o z á n d o í e e] t i r o Ta mano izquierda . 
Conducido á l a Casa de Socorro de ¡Sos 
Cua t ro Caoninos, los m e d i ó o s l e a m p u t a r o n 
eT1 miembro lesionado, pasand'o lluego J o s ó 
a] Hospitalli de l a Princesia, en grave e s t a d ó . 
Una r i ñ a . — E n l a calle de San J o a q u í n r i -
ñ e r o n , d e s p u é s de haber d i scu t ido eobre l a 
f ab r i cac ión de los m 6 c h e r o 9 j Cecil io P é r e z 
F l ó r e z , do ve in t iocho a ñ o s , j o rna l e ro , sol tero, 
con domici l io en ^ Santa B r í g i d a , n ú m e r o 19, 
p r i n c i p a l , n ú m e r o 2L y R a m ó n Manzano 
V i l l a , de cuarenta y seis a ñ o s , a lbañi l^ ha-
b i t an te en la calle d^ San J o e é , n ú m e r o 17 
(Tetuián de l a * V i c t o r i a s ) . 
Es te r e s u l t ó con una grave her ida en l a 
espalda, que le infir ió a q u é l . 
E n en moirauáito de l a a g r e s i ó n acompaña ' -
ban á Ramóti . -soi esposa, M a r í a Ailivarez R u -
bio, de c u a m i t a y cua t ro a ñ o s , y una h i j a 
dé ambos, l laniada Narcisa , de nueve a ñ o s , 
las que t a m b i é n fueron h e r i d a » por Cecilio 
al In te rven i r en la c u e s t i ó n . 
L a p r i m e r a , ' en el antebrazo izqu ie rdo , 
y l a n i ñ a , en loa dedos de l a mano del mis-
mo lado. 
E l furioso ind iv iduo fué de tenido . 
Oposiciones y concursos 
Sanidad exterior. 
Los Tribunactes de opos ic ión y examen pre . 
TÍO p a r » ingreso en (eü Cuerpo m ó d i c o de Sa-
n idad ex te r io r han quedado o o n s t i t u í d o a en 
l a fo rma s igu ien te : 
T r i b u n a l de o p o s i a i ó n : presidente, D . Ma_ 
n u e l M a r t í n Sajaaar; T O O « W : D . A n g e l 
F e r n á n d e z Caro, D . J o s é J o a q u í n H e r r e r o , 
D . Gustavo Pit taEíugA; Beoretsrio, D . M a -
nue l Romero Ponoe. 
T r i b u n a l de examen p r e r j o : presidente, 
D . R ica rdo Bartoffcmó M á x ; vocafie»: D . Ju -
l i á n J u d e r í a s L o y o t y D . Joa iqu ín S a s t r ó n d« 
ta! T o r r o . 
ESPECTÁCULOS 
L O S D E H O Y 
' R E A L . — N o hay f u n c i ó n . 
E S P A Ñ O L . — A las diez, E l v e l ó n de L u -
oena. 
P R I N d D S A . — ^ A las nuev^ y t res cuartos 
(cuar to lunes de estrenos), E j cometa y L a 
casa de los c r í m e n e s (es t reno) . 
C O M E D I A . — A las diez ( tercer lunes de 
m o d a ) . Cier tos son los toros y L o curs i . 
L A R A . — A las seis y media (doble) . Fan-
tasmas (dos ac tos ) .—A las diez (completa, 
10.° Jumes de moda) , Abue la y n ie t a y A m a -
necer (tr<?s actos, r ees t reno) . 
Z A R Z U E L A . — A las seis y media, L e ó n 
Zaanora y Salamanca.—A las diez y media , 
L e ó n Zamora y Salamanca. 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a S i m ó R a s ó . ) — 
A las seis (sección i v e r m ú ) . L a frescura do 
L a f uento ¡ ( tres ac tos) .—A las diez y aaedia 
(doble) > L a frescura de La fuen te . 
A P O L O . — A las seis (doble) , p e n ú l t i m a re-
p r e s e n t a c i ó n de Los sobrinos del c a p i t á n 
G r a n t . — A las diez y cua r to (senci l la) , Dja-
na cazadora, ó Pena de m u e r t e a l amor.— 
A las once y media ( senc i l la ) , L a es t re l la do 
O l y m p i a . 
C O M I C O . — A ¡ a s &¿¡s. L a casa de Quiros 
(dos actos) y L a pobreci ta Dolores .—A laa 
d ¡ez y cuar to . L a pobreci ta Dolores y L a 
casa de Qudrós (dog ac tos) . 
E S L A V A . — A las seis (doble) , E ] capr i -
cho de las damas (tres ac tos ) .—A las diez 
y cua r to (doble) , ¡ A ver si cuidas de A m e -
l i a ! ( t res ac tos ) , 
P R I C E . — A las diez, L a tempestad, d i r i -
g ida p o r e l maestro D . E m i l i o Aoevedo. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4.967. 
L a t i a t a M A S T Z s e « t a l a a s í p o r s e r a b r e v i a t u r a 
d e M a r t í n e z , n o p o r e x t r a n j e r i s m o ; s e p a q u i e n « a l 
tííao q u e s o y s i n e e r o h i j o d e A r a g ó n , y v e a n e n 
m i s e t i q u e t a s , ú i a a i t n r a d e i s o l , m i b a n d e r a , y 
e n e i i a m i a p e l l i d o e s p a ñ o l . 
L a s T I N T A S M A R T Z e s t á n adoptadas por los m á s notables c a l í g r a f o s , Mi-
nisterios, N o t a r í a s , Tribunales eivilee y militares, Direcciones generales de Telé-
grafos, T e l é f o n o s y alumbrados, y grandes Casas comerciales, indus t r ia les y de 
banca, que usan las T I N T A S M A R T Z , coiooadas por eu au to r , f ren te á extra-
ños colosales que auunc iaban no tener r iva i en Espauab 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a s t i n t a s 
Si l a p l u m a es buena y se escribe ma l hay que ave r iguar si l a causa e s t á en el 
papel ó en k t i n t a ; clases hay de papel que, mal preparados ó de malas mata 
r í a s , t i enen poca a f in idad con las t i n t a s , dando luga r á que los escritos aparea-
can nulos. . , 
C u a t r o condiciones t e n d r á la t i n t a para ser b u o o e : 1.a, l impieza y fluidez, 
para que se deslice por l a p l u m a s in in t e r rupc iones ; 3 > , color intenso y perma 
nonte, pa ra quo sa destaque bien en el p a p e l ; 3.a, mucha fijeza, para quo no se 
d e s t i ñ a el escr i to ; y 4.a, n e u t r a l i d a d , para que el papel no sufra deter ioro con 
el t i e m p o n i los escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
C l a i e s y p r o p i e d a d e s d e f a s T i n t a s M a r t z 
E r t r e negra fija, escribe negro violado y pasa á negro. 
A z u l negra fija, escribe azul y pasa lentamente á negro. 
Negra negra fija, escribe negro y queda negro. 
S t i l o g r á f i c a fijt, pa ra plumas de bolsi l lo, todos colorea. 
De colores fijos, aiete t i n t a s en colores fuertes. 
De copiar , aeul negra , escribe azul y al sacar l a copia queda negra. 
De copiar , v io l e t a negra , escribe v io le ta y pasa á begrb v iolado. 
De copiar , escarlata negra, escribe eawirlata y pa*a á negro. 
De copiar , negra negra , escribe negra y queda negra. 
De copiar , c a r m í n y r o j a , esoriben y copian el mismo color. 
De copiar , azul y Tipleta , eseriben y copian el mismo color. 
H e c t o g r á f i o a para eao$r copias á l a ge la t ina . 
T i n t a para m á q u i n a s de esoribir, fijas y de copiar . T i n t a espeoial para apa 
ratos t e l eg rá f i cos . T n i t a ospodcl p » r a sellos do meta l y fo í i ado rcs . 
T i n t a e s p e c i a l i n d e l e b l e p a r a m a r c a r r o p a s 
Tamponos para m á q u i n a s de escr ibi r . Se da t i n t a á cintas y tampones. Pa-
quete t i n t a en polvo p a r a of icinas, f i j as y de copiar . Paquetes t i n t a en polvo 
para escuelas. T i n t a de es tarcir p a r a marear cajas y sacas. Buenos descuentos al 
comer oi o. 
P i d e s » en todas Ies papelería». Despacho a¿ por mayor y menor, 
A d u a n a , 2 7 , M a d r i d 
Todo pedido v e n d r á axjompa&atdo de BU i m p o r t e é m u y buenas r e f e r e n c i a í 
en esta plaza. 
• w . , . . . ^ Í Í Í H Á 
I m á g e n e s , altares y toda clase de capinter ía tai-
s a . Act iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s enra 0" 
debido a l numeroso ó instruido personal. tar8os( 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
G U E R R A A L F R í o ^ 
Graa surlido en caloríferos de pelróle« y alcohol, raocbag 
laiímog, calientapiés, jaulas, filtros, halori s de cociua y ^ lo«| 
t í f u i o s . - n u o s m A. aNGSA . -cRuz, 31 f j 
CASA L . D l E Z ^ A U O l ^ S ? 
mo ana incomparables cboooKtcB, B o m b ó n a v » 
}f\a fin na *tmi 
IOS flUOB. 
Cafés selectos des^c 4,5 l é H pt SOUB k i l o . 




Sucursal: Luchsna, o. T0I6I no t 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QüiNTIN RÜIZ DÉ QAÜNA 
V I T O R I A 
¥ e i a i a M s d k ñ . l t S A T U B F i l W A G A R c i 
f í a n B i s r a a r d i c t O f 1 8 ( C o s i g i t c H i » ) . i 
11 proletariado; cu 
Ü U c a r s o pronanciado el 22 de Ft'oiero AI».-
por «i Rscmo. )»r. M a r q u é s «if F igu^roa. • 
Sa rende en el kiotoo de ÍÍL D E B A T y 
P r e o i o i a,SO p e a e t s a . 
L a » oUraa cooaapJefcas de Donoso C o r t é s , 
t an 50 pesetea, )a8 a d q u i r i r á n nuestros ' snscr io t^ 
por 35, haaituido ei « i c a r g o d ü - e c t í u n e n t e á U á ^ ? ' 
msfcraoión do EL D E B A T E . &am-
Nueatros auecriptorea de fuera d« Madr id reaiit, 
rán adwmáa 2 pesetas para ci franquoo y oeitiíioado 
A N U N C I O S BREVES Y E C 0 N Ü eos 
Dentro de esta Seocséo publ i cáramos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 paJabras. Su precio es 
ai de 5 céntimos per palabra. En esta Secoión tendrá caS»Jda la Boise del Trabajo, que será gratuita para 
las demandas de Mboje si lee ammoies ne sen de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex. 
sedan de esto numere 6 oóntimes, siempre que les mismos interesados den personalmente la orden de pu 
Müñdati en esta Admírvistracién, 
V A R I O S 
C O M P R O dentaduras , 
alibajas, oro , p la ta . Pla^ 
sa M a y o r , 28 (esquina 
Chiidaid R o d r i g o ) . 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
eaprime oalloa, (huezaa, 
bree d í a s . Droguer ía» , faa_ 
maedos. P í a * » San Ildj»_ 
fcttiea^ 4, Madrid. 
S I M I E N T E S tto Daikona 
gigauácA ó d J a p ó n . Tu_ 
bérmufa d* gtmi iamaoe 
•pm airve para l a aiamen, 
ÍMBÓQ 7 para fuimjpe. T a 
¡'¿AI-.«a de grmx inéoréa 
por» ai fetaadar aapañol . 
EL M A T E R I A L A G R I C O . 
L A . Zabeflosda, n á m a . 11 
y 18, B I L B A O . 
A L Q U I L O pis9 1» k a . 
bitMSM»*», beaa, teratedL 
fém 10* p»»»tas . I&aiita 
Vaftdacuv, 12. 
NECESITAN TRABAJO 
B E O F R E C E p a m cc-
• d b é e B t e en ofieoMUi 6 
caca eenverdat acreditado 
en «rtoa trabefos. Tiene 
iaajhwmec Bcnta Loeta, 11, 
coarto. (S ) 
M A E S T R O superior da 
leoedoiiea p s i n e r a j segun-
da « s e e s a s s a á domic iüe . 
Polajo , 40, seigundo. 
(595) 
J O V E N neoositado eo. 
bottai cualquier olaae de 
trabajo. Legaaétee , 13 y 
14, quinto námeao 8. 
O F R E C E S E so fio r i t a 
é e p e n d t e n t a ©omeroio, ca-
ca formal, educar n iño* 6 
acompañar eeñocitac. San 
Andrés , 1 dizp&cado. 
O F R C O E S E k o r t o W , 
caeada, p r á c ü o o en M K > -
aec. 64«>OTa, 18, bajo k -
V i U D A cea kigee ñ a u 
yerec eoiltcfta peHMiia. Inu 
ierasas en eatn JLéminúi. 
«nbcMa. (A) 
B O L E D A D G O N Z A L E Z 
caetra j costurera, ce 
ofreoe para trabajar en 
cu eaaa 6 á domioiaio. Jor-
nal m<5di«o. Ecpino, 8. 
(A) 
0 6 R C R O aapatero ofre-
ce hacer toda clase de 
eozapestaraa á preciee 
ftccnómicoa. Recoge y en-
trega á domicilio el «al-
eado, avisando oen reca-
do 3 una postal á J o s í 
Medd , calle de Bravo 
Muril lo , n ú m . 19, tien-
da. (A) 
P R O F E S O R de primea» 
7 segunda e n s e ñ a n e a , te. 
patriado per causa de Ja 
gnesTa, desea Jeoctones 6 
tfadxtocáooes. Angel J a -
don. Alcalá, 1ST, cegundo 
• A 0 E R D O T E graduado, 
con mnduk practica, da 
taxácnce de primera j ce. 
gunda e n s e ñ a n e a á domi-
« f i o . R a s é n : Prinedpe, 7, 
pi iooépai. 
L O S P R O P I E T A R I O S 
aatdGcoa, wsacfcoe ptÁcbL 
oamente quieran serlo, 
siemp«<e ([u« neoeea*en de 
maestroa ú eíweroe deben 
drrigir»© á la Bolsa del 
Tr&bago de los Ofrcufoc, ' 
dan Ándré*, 9. 
J O V E N oataSÍico da lea. • 
otoñes» nsatemátkaae 6 «ofiu • 
tabilidad. Bueno* infor. ! 
meo. Fuencarml , 74, cnar. 1 
to. (1>) i 
DOS J O V E N E S , aa . ! 
hiendo contabilidad mar-
«ant i l , i rgo íoa ooloeaaión. ; 
Qaido, 2, primero, 
C O S T U R E R A , sabiendo f 
modista, o frécese i domi. f 
cilio. Económica . Mdrat ín , í 
92, n i arto. 
• • l 
J O V E N jftsrtmído, lioetu | 
«áado Africa, eoBcáta cu a i . j 
qraier trabajo. ArgensoSa, i 
l í ) , porter ía . _(D) [ 
P E R S O N A formal, de 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo coatabi. 
Sd?Ml. jRaaón: Tahona de 
tais Decoalaac, 4, cuanto 
Énteríor. 
C F I G I A L A con práota-
ca hace y reforma toda 
ciase de sombrerea de as-
i e r a y n i ñ o s . 
Se reciben cneargos en 
ceta Adinóa . ( D ) 
Paiafox, SS. 
P R O F B S O R A fBuwáe , 
M c K t e l M B . 4C ^ a c i ^ a a ) , 
pc^BMrc l . * t ^ a e s á «fe. 
teáéSio . I r a d u o c¿ a a es. 
m ) 
S E Ñ O R A buenos infor-
mes se ofrece compañía ó 
dÉreoodín en casa oatóB-
ea. OostaniUa Desampara-
dos, 8, bajo dereoka. 
S E Ñ O R I T A de 
fií* o frécese buen* easa. 
Sabe piano. OJivar, 6. 
" '̂ ~&*&*&-<&~&*&*&*$ 
M U A DEl. TüAS^JS 
li8!f6P8|iiartifÍI[6l 
12 da Dhriainbrt d i 191S. 
H a y ofertas de trabajo 
para lee oficies giguien-
tes: Ofioialea marmclietas. 
O f M R M : Sa» L a r M z c , 11 
tMmú O f i r e r u F e i i í . 
(*r B ™ ^ i y, mi 
««cordaanoc á ^ 
? • ^ San I W . 
^ j o r a r ^ 
«a bíaneo, modista 
J ^ ^ a s , proéosorae y „ 
íor*t«a de oompañí. ' 
Sypücsaaos aaiimsmo d, 
** qnc quiara í 
?n*d* b a c ^ ^ 
P I A N O , a^uTeS 
m * á * ' W que la. otw. 
«prendan á « m t ^ , 
d8n.t** fwofe*)ia« ^ 
«« de pían©. 
# • •-e 
JUVENTUD «AURISTA 
18 B M m b n d i 11». 
OFRECEMOS toda ofc 
80 de « ^ e r o s , operariofi j 
se,rvid'uiabre. M « ^ a de eflataa; íüin' 
i BCÍM. Oompíetaments gratti. 
P^ota de isaacripddn pan ^ 9 » « ce ofreoea y M r̂ntuafístac, 0,11 
*a*TWa d i San J o r é i i n , 
T t f i f c m 1.999. 
LAMPARA PHILIPS D E F I L A M E N T O M E T A L I C O muí 
m á s d u r a c l é r a m e j o r l u z 
IJ n i c a ext 
VENTA TODAS PARTES 
Calor e c o -
••«i<« saiío, aufítre* ealoríf*-
ros de petréleo |)el'fo«eien«llll• 
Calúntspiéí á 1,S5 pesetas. 6" 
lieaianaa»s, •alicntalwiildM J 
todí dase ée «JenUdarei. 
ü t e n a i i i o s 
adores, pínreyíui y bcaujuMtí-
Filtras para agua. MARÍf - ^ 
Plaia de Uarraaorca, lü (e^o'l,, 
i Saa Felino Nwi). 
EI j a b ó n F L O R E S D E L C A M P O 
e s u n a v e r d a d e r a c o n q u i s t a d e l a P e r f u m e r í a m o d e r n a . 
P o r s u s c o n d i c i o n e s a d m i r a b l e s p a r a h e r m o s e a r e l c u t i s h a c o n s e g u i d o e s t e 
p r o d u c t o e n p o c o t i e m p o g r a n p o p u l a r i d a d . 
C O N U N A P A S T I L L A S E C O N S I G U E : 
P e r f u m a r l a c a s a , c o n s e r v a r l a h i g i e n e , a c r e d i t a r a 
c o m o p e r s o n a d e b u e n g u s t o y s e r nuUiZ oteSe 
DE VENTA EN LAS BUENAS PERFUMERIA ™ÍMX@' 
T T T T T ^ o » » e » c • e t t t # ^ » t ^ ̂  — 
• • » a a * ^ M r » 
